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S t * . * : C H E S T E R , S. C , - f RIDAY, MAY, B . 4 9 1 6 
:00?ER DISCUSS-
ES PROBABLE 
ISSUES 
Idvocatet S t r ingent Regulat ion 
S t a t e Warehouse S y s t e m — F o r 
Law Enfo rcemen t . 
T W O BOLD O U T R A G E S 
For t Mill Crazed bjr Drugs BAPTISTS RE-
ELECT BURROWS 
May 17.—R. A. Coop-
ir of Laurens , candida te fo r gov-
ernor, came to Columbia yester-
lay f o r the S ta te Democrat ic con-
tention today. Concerning his can-
lidacy, Mr. Cooper explained - that 
»e had en te red the race a t the solic-
tat ion of f r iends . This, supplement -
id by the suppor t he received two 
|rears ago, Mr. CooptJr explained, 
were su f f i c i en t reasons , to induce 
l im to en te r the campaign this sum-
a e r . 
Though the Laurens county can-
l idate did not go lengthily into prob-
able i ^ e s , he expressed def in i t e 
apinions as to the S ta te warehouse 
fastens and the insurance s i tuat ion, 
resulting f rom the passage of the 
tney-Odom insurance act . Mr. 
advocate of a ware-
loupe system, controlled and regu-
' t t ed by the S t a t e ; one linked close 
\yith the mone ta ry system, which 
luld g u a r a n t e e acceptance by the 
of all warehouse receipts . 
Relat ive to the f i re insurance sit-
i t ion, Mr. Cooper does not believe 
I t the S ta te should venture in to 
l e proposition on underwr i t ing f i re 
protection. In subst i tut ion of a r a te 
b u r e a u , Mr. Cooper bel ieves 
board might be c rea ted with I 
For t Mill, May 17.—Two of the 
most da r ing ou t r ages in the his tory 
of the town occurred last n ight , both 
of which fai led of the i r accomplish- I 
mont, wha tever the purpose . At 10 i There 
o'clock a young woman a c c e m i a - t end 
nied only by a smaH boy was re-
t u rn ing to h e r home f rom a moving 
pic ture show when, within a block 
of the business sect ion, she was ac-
costed by a negro man who steppa*^ 
f rom behind a t r ee nea r the s ide-
walk and told her not to make an 
ou tc ry . The young woman a t once 
ried out fo r help and was answer-
d by two ci t izens living nea r by 
/ho found t ha t the negro had made 
ff at once a s soon as the a l a rm 
^as made and a search t h r o u g h o u t i . . . „ . . . . . , . r epor t t ha t the Sou thern Baptist 
he neighborhood fai led to locate | „ r ... „ 
1,375 
Asheville, May 17.—Rev. Dr. 
Lans ing Bur rows of Amer icus , G a „ 
was re-elected pres ident of the 
Sou thern Bapt is t Convent ion a t the 
open ing of the s ixty-f i rs t a n n u a l ses-
sion of t h a t body here late today . 
The open ing session was t aken up 
with election of officers and presen-
ta t ion of r epo r t s of the var ious 
boards control led by the Mission 
Board, which recommended in its 
T H E STATF. C O N V E N T I O N . 
Democra t* of South ( 
dorse Wilson— John 
Re-elected Cha i rma . 
Columbia . May 1*. 
Democrat ic i-i-nvi-riti-'-
Columbia y s t . - r d a y a 
last n ight adopted 
p l a t fo rm, >ri- l»r--i-"! th 
of Pres ident Wils, 
abolish the ruunty- to-
AFTER LIQUOR 
•i IN GEORGIA 
Concerning bis . can 
'oope» saiii: 
" I have en te red the race fo r go 
imor a t the solici tat ions of n u m r 
L*|| f r iends in whom 1 have implic 
imh a^d confidence. Without the 
Mr. 
videnc'es of f r iendship and suppor t 
would not be in t h m r a c e today, 
lowever, the reasons which prompt-
id me to o f f e r fo r this high honor 
years ago have re in fo rced me 
n my decision to run again. These 
consider pardonable reasons as 
;hey grow out of the p rompt ings 
if my hea r t to be of s e r w i c e and , 
tt the same time, to realize the a m -
otion t h a t every t rue South Car-
olinian may well cherish, to be gov-
unp r oC this g r e a t and good Sta te , 
i f ' twere a r e those Who f ind f a u l t 
frith ttns position lot them make of 
what they may. 1 s tand upon the 
igh t , t a u g h t me f rom childhood, 
b a t any Democra t is privileged to 
( f f e r himself as a candida te f o r 
lamination by the pa r ty fo r any of -
flce within the g i f t of the people. 
" I have never , dur ing the past | 
,6 y e a r s of public l i fe, based my 
jandidflgy fo r any position on any 
• ther J f iRform than t ha t of m y fit-
f o r public service. I do not ex-
lect to deviate f rom t h a t course , 
b l e s s forced to i t by o thers . It shall 
M m y endeavor to conduct my cam-
e ign f r e e f rom personal i t ies and 
i t t h e people of the S t a t e decide 
the i r ballot whom they desire to-" 
e p r e s f n t them in this g rea t office. 
~ " l j t ] i s impossible a t this t ime to ' 
iremct the issues upon which the 
• m p a i g n s a re decided by issues 
i rhich 'come to the su r f ace du r ing 
he last f e w weeks. However , it is 
ipparent to me t ha t the people will 
irant td know o u r respect ive posi-
iohs upon the warehouse and insur-
uice si tuat ions. 
iu\h regard to the fo rmer , 1 will 
t a te thrtt I am in hea r ty sympathy 
f u n d a m e n t a l principles Un-
falytngTth© State-control led ware-
rtise idea. Tha t is, I believe t ha t i t 
within the province of the S ta te 
i provide some means which will 
IcUitatc . the ' g radual marke t ing of 
deducts, so t ha t the p roducers may 
follze a f a i r p ro f i t . I believe t ha t 
S ta te warehouse system a s now 
onducted "is a long s tep f o r w a r d in 
Ida direction, b u t I am not sufflc-
ntly famil iar with the detai ls of 
, operation to say ju s t wha t chan-
i jf any, a r e needed to m a k e - i t 
e f fec t ive system t h a t ' i t should 
will s ta te , however t h a t the 
B i s f a r f r o m complete un t i l 
cot ton-growing S ta t e s a d o p t 
measures to p ro tec t i ts pro-
F o r this reason I think t h a ^ 
system should u l t imate ly be a 
ins t i tu t ion . This queV 
k jm of sufficient Importance t o 
hope t h a t i t vdll be con-
out r ega rd to the per -
on or political f o r t u n e 
ne o r g r o u p . of individuals. 
also t h a t t h e S ta te should 
f o r the inspect ion of pr i -
him. The young woman fee ls su r e | 
t h a t she could ident i fy the negro ! 
and says t ha t he had passed and 
preceded her to the spot where she 
About an hour l a te r , in ano the r 
p a r t of town, a young wi fe who was 
sleeping near her bed room window 
wi th a two weeks ' old baby was a-
wakened by a touch on her hand 
and a roused a nurse in the room 
who made an invest igat ion wi thou t 
resul t . Ten minu t e s l a t e r the win-
dow was raised and a s tone placed 
u n d e r it to hold it up and the dep-
r e d a t o r reached in and grasped her 
a rm. The cr ies fo r help drove the 
man away. In the house next door 
the family had n o t re t i red and in 
the next house were a par ty of 
young people. A n u m b e r of the men 
responded to the cries and searched 
fo r the o f f e n d e r wi thou t resul t . 
Consider ing the c i rcumstances in 
these cases it is believed t ha t the 
same negro is implicated in both 
and t ha t he is e i ther demented or 
was u n d e r the inf luence of d rugs . 
The au thor i t i e s a r e milking every 
i f f o r t to app rehend him and believe 
t at he will be found . 
nt ion decl ine to 
union wi th o ther denominat ions in 
foreign mission work. The Conven-
tion la te r will vo te on adoption of 
th i s repor t and o the r s p resen ted . 
Possibility t ha t the Sou thern Con-
vention will hold a mee t ing a t the 
same t ime and place wi th the Nor th -
ern Bapt is t Convent ion nex t year 
was b rough t out by e f f o r t s of mem-
b e r s of the Sou thern Bapt is t 
churches in Kansas City to make 
t ha t place the nex t Convent ion 
ty . It was said e f f o r t s a re being 
made to g e t the Nor the rn Bapt is ts 
now in session a t Minneapolis , Minn 
to mee t next yea r in the Missouri 
city. New Or leans , Hot j j p r i n g s and 
several o ther Sou the rn cities Iso 
light took charge 
pet 
league, declined to allow John I.. 
McLaur in to en te r the pr imary as 
warehouse commissioner to defend 
the sys tem and discuss many prob-
lems of impor tance to the par ty . 
E i g h t de lega tes a t large to the 
na t ional Democrat ic con t en t i on at 
St. Louis with one-half vote each 
were elected by the S ta le conven-
tion as follow.-. 
Gov. Richard I. Manning, United 
S ta t e s Sena to rs B. R. Til lman and F. 
D. Smith, J o h n Gary Evans . L. D. 
J enn ings , W. I'. Pollock, J o h n G. 
Clinkscales and T. T. Hyde. 
jf Alabama, 
' ha i rman . 
: Jones moved t h a t t b e 
en- Thur sday J u n e 2 0 , 
- fwst p r imary be he ld 
Igust 29. The nuitioi* 
ihn Gary E v a n s . W i l i e 
' li-
l t was de d alsc 
Bapt is t 1017. 
the 
a l t e r n a t e s to the dele 
but t h a t the delegatii 
select the a l t e rna tes 
dis t r ic t a l t e rna tes . Tl 
gatiori Was ins t ructed 
John }l. 
large with • 
st« ad of f ' j 
The mot ior 
David R. 
T h e j 
Clif to 
Ele >f Doctor Burrow-
side fo r his third 
va te warehouses , w h e r e desired, in 
o rde r to s t r eng then the i r receipts in 
the money marke t s of the Uni ted 
S ta t e s . 
'-•Fire insurance in the conduct of 
the bus iness of the coun t ry is a ne-
cessity. I t mus t be fu rn i shed e i the r 
by the S t a l e or by pr iva te compa-
nies. I do not hes i t a te to say t ha t I 
think it would be a mis take fo r the 
S t a t e to e n t e r the insurance busi-
ness. Fi re insu rance companies a re 
organized pure ly as business en te r -
prises.. I t is the i r purpose to make 
money fo r the s tockholders , a s well 
a s to provide insurance fo r the i r 
cus tomers . It is reasonable to as-
sume tha t such companies would de-
side t o do business in South Caro-
lina, if the business is p ro f i t ab le . If 
however , t hey demand as a condi-
t ion p r eceden t to the i r doing busi-
ness in the S ta te mus t s u r r e n d e r i ts 
r igh t s to r egu la te the i r business in 
o rde r t o provide por tect ion to its 
c i t izens ,an issue is made on which 
no pa t r io t ic citizen can bes i ta te to 
t ake j f position. I f , on the o the r 
hand" , the S ta te , by legislative en-
a c t m e n t , has imposed a burden- on 
the insu rance compan ie s which 
make.) i t pract ical ly impossible for 
them to opera te in the S t a t e , the 
S t a t e should not hes i t a te to mod i fy 
sutfh e n a c t m e n t so a s to do jus t ice 
to all par t ies . I- believe, ins tead of 
giving t o o n e person the r igh t to 
make ra tes , t ha t such power should 
be vested in the h a n d s of an impar-
tial board. I do not th ink the insur-
ance companies which l e f t the S t i ^e 
had sufficient cause to do so. They 
should have shown a t least a dispo-
sition to con t inue business and giv-
en the insu rance commissioner a 
chance to demons t r a t e whe the r or 
not he would exercise his power un-
d e r the Laney-Odom ac t in a n a r -
b i t r a ry m a n n e r . T h e object ion rais-
ed aga ins t this law in r e f e r e n c e to 
the m a t t e r of cer ta in a f f i d a v i t s is, 
in m y opinion, un tenab le . The law is 
not susceptible .of t h e const ruct ion 
given it by t h e insu rance compa-
" I shall s tand this yea r where T 
did two yea r s ago in r e f e r e n c e t o 
the e n f o r c e m e n t of law. No people 
can ever become real ly g r e a t un -
less^ they a r e a law-abiding and a 
law en fo rc ing people. I shall also 
discuss du r ing t h e campaign the 
m a t t e r of t each ing ag r i cu l tu re in 
the publ ic schools, r u r a l c redi t s , 
etc.',' ' 
t e rm b r o u g h t out tha t 1,375 le-
ga tes were presen t a t the ope- ^ 
session. Doctor Bur rows got V-I) 
votes f o r pres ident aga ins t 655 cast 
fo r M. II. Wol fe of Dallas, Tex. , a 
lay member of the Convent ion. Oth-
e r officers elected were as fol lows: 
Vice pres idents , B. C. Hening of 
El izabeth City, N. C „ J . I). Mell of 
Athens . Ga„ J . B. Lawrence , of Co-
lumbus, Miss., and J . C. S ta lcup of 
Oklahoma City, Okla. Mr. Hening 
was . the only vice pres ident re-elect-
ed. 
Secre tar ies , O. F. Gregory of Bal-
t imore and H. C. Moore of Raleigh. 
N. C. Both were re-elected. 
T r e a s u r e r , George W. Nor ton of 
Louisville, Ky. ; Audi tor , W. P. Har-
vey of Harrodsbirrg, Ky. 
Ano the r r epo r t p resen ted today-
was t ha t of the Sunday School 
Board, which showed to ta l receipts 
of $452,729, with a ba lance on hand 
of more than $30,000. I t was said 
tha t a la rger balance than usua l had 
been laid aside because of the in-
creased cost of white paper usee 
in p r in t ing work done by the board 
The Fore ign Mission Board announ-
ced complet ion of the J u d s o n . C e n -
tennia l f u id of $1,250.000.. f o r aid-
ing fore ign Missions. Th is f u n d 
vir tual ly completed last year . 
Ton igh t the session was devoted 
ch ief ly to the sermon of the C 
yent ion, preached by Rev. Dr. Chas. 
W. Dani9l of A t l an t a , who S| 
on Chris t ian l ife as- exemplified by 
the l ife of Paul the Apostle, and lie 
clared thafc the spi r i tual side o 
Chr is t ian lifb is the necessary one 
and t ha t r i t e s and ceremonies do no 
m a k e a Chr is t ian . 
T u r n i n g to the " e a r t h l y ca ree r 
of young men and woriien," Docto 
Daniel asse r ted £hnt f a i l u r e to \yii 
success in mater ia l a f f a i r s is du> 
to. aimlessness, r a t h e r than to in 
competency, lack of oppor tun i ty o 
to viciousness. 
A n o t h e r resolu t ion- in t roduced 
would provide f o r a commit te i 
be appoin ted to lay out a "Church 
f inanc ia l p r o g r a m , " which it would 
have t h e convent ion r ecommend 
to all Sou thern l'-nptist Churches 
make m o r e u n i f o r m the i r f inanc ia l 
a f f a i r s . Th i s resolut ion will be d 
cussed l a t e r . 
Mr . J . S. O r r , M a n a g e r of the Me-
t ropol i tan Insu rance Co., has moved 
his office t o t h e Coz bui ld ing over 
t h e Roof and Lee Ba rbe r shop. 
S P A R T A N B U R G H A S 
BIG T I M E A H E A D 
S p a r t a n b u r g , "May 17 .—The Spa r -
t a n b u r g Music Fes t iva l a n d - the 
S t a t e " Convent ion of B. P. O. Elks 
Wednesday , T h u r s d a y and F r iday 
will f u r n i s h a t t r a c t i o n s of t h e f i r s t 
o rder , and S p a r t a n b u r g people a r e 
d e t e r m i n e d t o add t o t h e i r r e p u t a -
t ion f o r hospi ta l i ty . An e x p e r t dec-
o r a t o r f r o m Columbia is in c h a r g e 1 od b y a c c l a m a t i o n : F i r s t , E 
of b e a u t i f y i n g the pr incipal s t r e e t s 
a n d s to res a n d shop windows wi th 
t h e , pu rp l e and wh i t e colors of the 
Elks . P r i ze s h a v e been ..offered f o r 
t h e ; b e s t displays. Caro l ina and F u r -
IBM will be h e r e T h u r s d a y and F r i -
day to play ball with Wofford. 
began patrol l ing the 
were assisted by 105 special depu l i e 
f rom Montgomery, Mobile. Biminj: 
• iam, Girard and Phoenix City, Ala 
and Columbus and At lan ta . Ga., 
Five f r e igh t cars" were o rdered tc 
night by Special Agent Baughnn t 
car ry the conf isca ted l iquor lo som 
Opelika 
Spr ings 
Montgo I ' m 
rmingham tonight 
M M< arffl 
It was decided t h a i t h e S t a l e 
commit tee f u r n i s h the new bcokB 
fo r enrol lment of all vo ters t h i s 
summer . A suggest ion Was maile 
t ha t carbon cop'es he made fo r t h e 
books, but this was r e j ec t ed a s 
dange rous to the s a f e ty of t h e p r i -
mary . The books will be opened the-
f i rs t Tuesday in J u n e . 
A rule was adopted to g ive the-
S t a t e cha i rman power to call to -
g e t h e r the county cha i rmen of tin-
several congress ional races. 
T h e commi t t ee a d j o u r n e d a t 2 :2& 
o'clock. 
Smith . 2" 
2H-1-, Hy< 
,.f the 
Tib 
fff law and the bunk ing syslc: 
als- • mdorXed. 
The olf ic-rs respon.-iblo f> 
commended in genera l . A nur 
ac t s passed in the last two 
were commended and t h e . D e 
ic par ty pledged itself to n " f u r t h e r 
p rog ramme of s a f e and sane labor 
legis la t ion." 
Thomas P. Cothran , of Greenvil le 
was elected p e r m a n e n t p res ident 
wi thou t opposit ion, a f t e r having 
been chosen t e m p o r a r y pres ident 
over A. J . A. Pe r r i t t . 
Sena tor B. R. Ti l lman was nomi-
na ted fo r the posit ion of na t ional ex-
ecut ive commi t t eeman by Sena to r 
Nicholson. Mr. Long, of Union, 
placed the n a m e of Lowndes J . 
Browning in nominat ion . The bal-
lot r e su l t ed : Ti l lman, 267 ; Brown-
ing, 43. 
The fol lowing dis t r ic t vice p res i -
den t s of the S t a t e convent ion were 
nomina ted , and subsequen t ly elect-
Dennis, of B e r k l e y coun ty ; Second-
ed; ' D. S. Hender son , of A i k e n ; 
F o u r t h , J . H . Miller, of Laurens , ' 
F i f t h , J . L . Glenn, of Ches t e r ; S ix th 
David B. Coker , of Har t svf l l e ; Sev-
en th , A . H . Morse, of O r a n g e b u r g . 
N o m i n a t i o n s f o r t h e Th i rd d i s t r ic t 
T E L E P H O N E COMPANY IS 
I N T E R E S T E D IN T H E H O G S . 
A t l an t a , (ia. May 10— T h e S o u t h 
ern Bell Te lephone compaay has in-
augu ra t ed a plan fo r compi l ing t h e 
names of hog ra isers t ha t p romises 
to resul t in a g r e a t boon f o r the f a r -
Tier of Georgia and ad jo in ing s t a -
les. T h e -purpose of the m o v e m e n t is 
b r i n g the f a r m e r in touch w"ith 
ihe packing house, and t he r eby se -
cure fo r the f a r m e r Ihe r eady sa l e 
anil the best avai lable p r i ces far 
the i r porkers . T h e names of f a r m -
ers who have hogs to sell a n - l is ted-
toge ther with the addresses of these 
f a r m e r s , the number of hogs avai l -
able a t p resen t , their we igh t , a n d 
the approx imate number o f hogs 
t ha t will be avai lable fo r t h e en-
T h r o u g h the use of the telephone-
local m a n a g e r s a t i l i t ferent p o i n t s 
havv go t t en in touch wi th u n u m -
ber of the f a r m e r s of the c o u n t r y 
and secured the desi red i n f o r m a -
tion, Iho there a re scores of o t h e r * 
who raise hogs and who prnbably-
have some fo r sale a t p re sen t w i th 
whom the te lephone m a n a g e r s hi ' jT 
been unable to commun ica t e w i t h 
personally. The plan w_as o r i g i n a -
ted for the b e n e f i t of the f a r m e r s 
regard less of whether or not t h e j 
hail a te lephone. 
The lints complied in each c o m m u -
nity will be placed in the h a n d s at 
the neares t packing compuny . t h e 
pr imary objec t be ing tha t of e n a b -
ling the packers to secure s h i p m e n t s 
•' hogs in car load lots, m a k i n g po(t-
O F F I C E R S E L E C T E D BY 
COMMERCIAL CLUB. 
The regu la r a n n u a l mee t ing of 
ihe Commercial Club was held in 
e-1'reside 
Secre ta ry ami T r e a s u r e r ; B. T. By-
ars , W. B. Cox, J r . , S. R. La t han , 
M. L. Marion, E. 0 . S te inback an.d 
W. C, White , Board of Governors . 
At this mee t ing it was decided to 
raise the month ly dues f rom $1.00 
to $1.50, also to cha rge an initia-
t ion fee of $5.00 a f t e r J u n e 1st. 
pos tponed on r eques t of Mr. 
.V.>minick. 
Ex-Gov. M. F. Ansel nominated 
J o h n Gary Evans , of S p a r t a n b u r g , 
f o r S t a t e cha i rman . Will iam A. 
S tuckey , of Lee coun ty , the Blease 
candida te , w a s nomina ted by Olin 
Sawyer , of Georgetown. W. A. 
J a m e s of Lee county in seconding 
t h e places should not be change'd 
f r o m t ime to t ime. S e n a t o r Carl is le 
seconded Mr . Ga ry ' s nominat ion . 
Ou t of S31 votes Mr. Evans got 
267 and Mr. S tuckey 74. 
F i f t h d i s t r ic t de lega tes to the Na-
t ional convent ion a r e a s fo l lows: 
Delegates , J o h n M. Hemphi l l , of 
Ches te r , a n d G e o r g e K . Laney , of 
Ghes te r f i e ld ; a l t e rna tes , W. W. 
Dixon, of Winnsboro , and W. B. 
B r a d f o r d , of F o r t Mill. 
iiblc price paid t o t h e 
of the min imized 
ackers will m a k e i t 
lo d e t e r m i n e w h e n 
PENSION SYSTEM 
IS MADE C E R T A I N ; 
Many Commi t t ee ! and O f f i c e r s Arm 
Filled Dur ing Y e s t e r d a y ' . S « -
•ion of Episcopal Churchmc* . 
Columbia, May 18 .—The a n n u a l ' 
council of the Episc ipal diocese o f 
South Carol ina, in session a t T r i n i -
ty church , y e s t e r d a y ' r e c e i v e d a t e l -
egram f r o m New York saying: t h a t 
half of the $5,000,000 f u n d a c c e s -
sary to s t a r t ' t h e new pens ion sy s -
tem is ce r ta in . T h e Sou th Caro l ina : 
council voted T u e s d a y to c o o p e r a t e 
with 50 o the r dioceses in t h e U n i t e d 
S t a t e s in t h e pension f u n d . 
Dur ing yes te rday ' s session * n u m -
ber of elect ions were held a n d i m -
p o r t a n t commit tees named . T b e bus-
iness was largely rout ine . 
The ques t ion of t h e diviaion »t~ 
the diocesc o r e lec t ing a b i shop r o -
ad j u t o r was r e f e r r e d to a —'H*— 
Tuesday , to r e p o r t a t the n e x t a n -
nual mee t ing of council . Y e s t e r d i q r 
th i s commit tee w a s named , t b e B e v . 
A. ' -R. Mitchell , J . Alwyn BaH, t h e 
Rev. A . S. Thomas , a n d Bev . T . TL 
Walsh , W. B. Moore and R. L Man 
ning. 
Las t n igh t w a s se t a s ide f a r < • -
cussion of miss ionary work , a n d m. 
r epo r t f r o m t h e board ot ndammm-
waa hea rd . A p p o r t i o n m e n t s • • • 
made on t h e churches of t h e dSocase-
f o r missions. A def ic iency, o f s i u 
$300 was wiped o u t by suhmriyM—s 
K i 
T H E EXILE OF T H E ARCADIANS 
T h e r e is pe rhaps no* more pa the t ic 
» tury in American history than that 
of the simple Acadian f a r m e r s who 
•were driven f r o m the i r homes at a-
btuit- Uw MtUf t i t a f t Hi t h e l a s t F r e n c h 
an i l Indian war irt this coun t ry . 
T h e y dwelt in peace and comfor t a -
loni- the nor thwes te rn coast of the 
peninsula , now known as Nova Sco-
i ta . on lands they had inher i ted 
f o r genera t ions f rom early French 
s e t t l e r s ; and when in 1713 France 
r e d e d Nova Scotia to Grea t Bri t ian 
by the t r ea ty of Ut rech t , they were 
al lowed to remain there as F rench 
neut ra l s . 
Gradua l ly those who were chi ldren 
when this f a m o u s t r ea ty was made 
j j rew to be men and women : ami the 
s imple v i r tuous l ife of the happy-
valley »f Acadia went on the same 
while muske t ry ra t t led in New Eng-
land and Canada Although several 
a t t e m p t s had been made to plant 
English se t t lements a m o n g them, the 
F rench , of Nova Scotia. fur out-
the English. 
WAS UNABLE TO WORK 
FOR SIXTEEN YEARS 
eenville Man Says Hi* Ailmel 
Made Him A Comple te Wreck 
ALL T R E A T M E N T F A I L E D 
W. R. Wilson Say*. Not Unti l 
Took Tan lac Did He Ca t Re 
l i e f—Gained 10 Pounds on 
« 3 Bottle*. 
" T a n l a c is the best med : 
ever t r ied and i t has res tored m y 
heulth so much t ha t I can work now, 
though my a i lments had made me a 
complete wreck and had kept me 
f rom working fo r s ixteen months , 
declared W. R. Henson, a ca rpen te r , 
who resides on Grove Road, nea r 
Augus ta St. . in the Cherokee Park 
suburb of Greenvil le , S. C. 
The ease of Mr. Henson is one of 
the most r emarkab le in Greenvi l le 
which has yet come t o the a t t en t ion 
of the Tanlac represen ta t ive . Mr. 
Henson had kidney and bladder t r o u -
ble so 
harmless 
nothing 
f rom the friendshi-
ann ibas h 
the English 
badly t ha t his health was un-
I (iermined and his s t reng th was lost. 
' F r o m October . 1914, unt i l a f e w 
j weeks ago, when he began t o t ake 
Tailiac, Mr. Henson had been unab le 
to find any th ing which would give 
| him sa t i s fac to ry results . He said, he 
I gained ten i l l ! ) pounds while t ak ing 
the f irst th ree bat t les of Tanlac . 
J u s t th ree bot t les of " T h e P i a s t e r 
Medicine" made an almost new -man 
of him. said Mr. Henson, and he is 
s t rong and sincere in his praise of 
this wonder fu l p repa ra t ion , he con-
siders remarkable the relief it gave 
him. Mr. Henson ' s s t a t emen t fol lows: 
" I s u f f e r e d f r o m a very bad j t h o Vour>K 
form of kidney and b ladder t rouble a c h a n ' 
f n . m October . 11)14,. I had keen I mighty lit' 
pa ins in my back and lef t side. A f t e r 
this t roub le hit me . my heal th gave 
F I R E IS COSTING SOUTH-
ERN F A R M E R S MILLIONS 
O F DOLLARS A YEAR 
Fire is all r igh t in i ts place, b u t 
it is high t ime we were knowing t h a t 
ihere is l i t t le or no place fo r it in our 
'-wtxjtfhtnds. - p j s t w * ^ ; ' ' ° r - : 
fields. The clouds of smoke t h a t ev-
ery yea r dhrlien the ru ra l landscape 
mean millions of dol lars wor th of 
p l an t f ood gone, h u m u s des t ioyed . 
and young t i m b e r ki l led,—a loss w e 
can ill a f f o r d in a section t ha t buys 
millions of dollars wor th of commer-
cial fe r t i l i zers year ly and where t im-
ber is ge t t i ng scarce and high priced. 
" W h y is r a w pine land so p o o r ? " is 
a quest ion we a re o f t e n asked. The 
answer , we believe, is t h a t this soil 
pover ty is due , m o r e than to any o th-
er one thing, to the f ac t t ha t p ine 
lands a re burned over on an average 
t ions twice. This b u r n i n g is supposed 
to " improve the r a n g e , " but does i t? 
As a m a t t e r of f a c t . j t helps des t roy 
the r ange because it b u r n s all the 
vegetable m a t t e r t h a t is really neces-
sa ry to soil f e r t i l i ty , apd kills t h e 
he lp fu l soil bac te r ia . 
If you doubt th i s s t a t emen t , you 
can prove or disprove it by f e n c i n g 
a piece of poor land and keep ing f i re 
of f i t . At the end of a f e w yea r s it 
will be loose, mellow, and chock ful l 
of vegetable m a t t e r and avai lable 
p lant food. W e have ac tua l ly seen 
lands capable of m a k i n g ha rd ly any-
thing a t all fenced and f i r e kept a -
way f rom them, with the resul t t ha t 
in a f e w yea r s n a t u r e had bui l t them 
up to where they would p roduce 
fo r ty bushels of corn p e r acre. 
This is n a t u r e ' s way of a t t end ing 
to the m a t t e r of soil and t r ee conser -
vat ion, and the wise f a r m e r will im-
i ta te her ways. Th is means tha t all 
vegetable m a t t e r shall be sav.ed ami 
t e y ung t rees in t h e woodland giv-
en  c h a n c e ; it means* tha t the re is 
place fo r f i r e ' a r t the 
well managed f a rm .—Progre s s ive 
:'h. the English ha. 
I be ton 
c ide 
thickened, the K:ni! 
the i 'huh tht 
t h e b ranches of the tall ' hemlocks 
of vhe fores t pr imeval . 
They issued in the n a m e of the 
K ing a proclamat ion t ha t all these 
F r e n c h neu t ra l s and the i r famil ies 
should leave the i r l?nds and crops 
and stock, and tak ing with them on-
ly the i r money, c lothing and fu rn i -
t u r e , to f ind the i r homes elsewhere. 
Some of his Ma je s ty ' s ships were 
wa i t ing to take them to the colonies, 
a n d only a few days were allowed 
for p repara t ion . 
The women ga the red the i r goods 
toge the r , while the men were kept 
u n d e r gua rd , and when all was ready 
t h e poor exiles were marched down 
t o the shore by the King 's of f icers . 
So li t t le care was t aken in embark-
ing them tha t famil ies were separa-
ted and not a f e w out of the band, 
which was near ly seven thousand, 
spen t the rest of the i r lives in look-
ing fo r their kindred. 
Many sought in vain, fo r they 
ov«aj' the coun t ry now belonging to 
the Uni ted Sta tes , but to remote 
pa r t s .of Canada , the West Indies, 
the 
Fau lk iand Is lands by Cape Horn. 
Longfe l low's pastoral poem, " E v a n -
Re l ine . " tells thy sad l ife of m a n y 
of these helpless Acadian*. The poet 
n e v e r saw the Acadian land, but by 
a s ingular coincidence he describes 
t h e scenerv and the people as t r u t h -
fu l l y as he* tells the historic s tory 
o f . fhe i r mis for tune . 
I t was f o u r yea r s be fo re peace 
•was again res tored to the colonies of 
t h e two crowns, and by this t ime 
roost of the Acadian exiles were set-
t l ed in new homes and had wandered 
Xoo f a r to r e tu rn . Many who l iad 
g o n t to Louisiana, • like Basi| , the 
b lacksmi th , had become prosperous 
f a r m e r s and herdsmen, who fel t tha t 
the i r new life was " b e t l e r perchance 
t h a n the old o n e , " fo r a s Basil put 
; t to his f r i ends : 
• 'No King George of England shall 
drive you away f rom your home-
steady, • 
B u r n i n g -your dwellings and ba rns , 
and s tea l ing your f a r m s and 
y o u r t a t t l e . " w 
Sti l l t h e r e were some whose long-
i n g fo r the f r u i t f u l valleys and vast 
j n e a d o w s t ha t s t re tched to the east-
a i . d compelled them to seek the i r 
e a r l y homes as soon as t hey were 
f r e e to do so.' H u n d r e d s of them 
r e t u r n e d to the deser ted f a r m s , and 
b u i l t new villages, where t h e i r chil-
d r e n ' s children and grandchi ldren 
l ive today . 
ik to work. I did noth ing but j 
lightest kind of work a r o u n d the I 
ise unti l a f t e r 1 began tak ing Tan-
1 !ost much weight as a result <.fl 
a i lments , and I had a b s o l u t e l y ! 
energy . One of the most distress- I 
symptoms I ha-l vies tha t I had | 
olutely no control over the blad- i 
Might T ry It Sometime. 
"Yott r H o n o r . " mod the a r r e s t e d 
l au f feu r in a Chicago court , " I 
ieil to warn the man , but the horn 
:>u!tl not w o r k . " 
"Then why did you not s lacken 
eed, r a the r than run him d o w n ? " 
A light seemed to dawn upon the 
Jght 
pri: 
i r rh the 
t r o m m a n y 
was told t ha t ! " t h a t ' s '< 
bladder . I a l - | o f \ h a t -
s but obtain-
MAN 
Don't forget the Buy at Home slogaiV 
when in need of Job Printing. 
We have one of the best equipped 
plants in the State and can do work 
of any class. 
' * 
Our new Linotype enables us to 
handle book work of any kind in a 
hurry 
The Semi-Weekly: 
News 
so t r ied many medicini 
until I began Tanlac . 
" "My daugh te r had been fo r some 
t ime an in teres ted reader of the tes-
t imonials erf those who had been aid-
ed by Tanlac , and she f inal ly con-
vinced me tha t Tan lac was the med-^ 
icine 1 needed. I t was exact ly the 
medicine I needed, a s la te r was 
"Tan lac gave me wonder fu l re -
lief. I gained ten (10) pounds and 
have t aken only t h r e e bott les. 1 can 
do much work now, and, as an illus-
t ra t ion of the heavy work I can do, 1 
today l i f ted a heavy piece of t imber 
and car r ied it across the lot. Tha t 
shows h'>w much my s t r eng th has in- (Bu t the eyes of his c h a u f f e u r were 
AN AUTOMOBILE ROMANCE 
He took her to ride in his au tomo-
bile. 
Oh, you th u n t o youth is fo reve r the 
Her very best gown was a cheap 
li t t le lawn, 
But her face was as lovely and 
f r e s h as the dawn, 
He had horses and ca t t le and ac res 
of l and . 
And se rvan t s t o wai t on his slight-
est command , 
A house in the coun t ry , a palace in 
rk a g rea t deal more 
now than I have fo r s ixteen months , 
—since this t rouble h i t . m e . I feel 
so much be t t e r ir, every way. If it 
had not been f o r Tanlac , I guess I 
would be in bad shape now su re o-
noughj, 
"Jt cer ta in ly does make me feel 
so good to be able to work aga in . • I 
am much livlier now, and my-kidneys 
have been regula ted anil s t r eng then -
ed. That is the very th ing which 
makes me happy—My grea te s t t rou-
ble ha s been relieved by Tanlac . 
" .Yes I cer ta in ly can recommend 
Tanlac. I t is the""best medicine I have 
ever t r ied. I have t aken th ree bot-
t les and I know it is doing f o r me 
what it is adver t ised to d o — a n d 
Progress iva Convent ion 
t ruc t s Delegates . 
Roanoke, Va., May 12 .—The Vir-
ginia Progress ive cgnvent ion today 
locted 24 de lega tes to the na t ional 
nvent ion a t Chicago wi th half a 
ite fo r Theodore Roosevelt f o r 
pres ident . 
gen t l e and brown. ) 
This cap ta in of f inance , he wooed 
So she did not say no when he 
b rough t her a r i n g ; 
l i e showered her wi th presen ts of 
diairfonds and pearls, 
And crowned hi-r with roses, Shis 
f a i r e s ^ of girls. 
But the g l i t te r ing jewels were soon 
pushed aside, 
And his roses, neglected, soon wilt-
ed and died. 
For the m a g n a t e was grizzled and 
wrinkled aitd old, 
And the locks of the c h a u f f e u r were 
yellow as gold. 
Oh, youth into youth is f o r e v e r t h e 
same. 
As the torch to the tow, as the 
moth to. the f lame, 
So the j ewels and r ings, wi th the 
message con t r i t e . 
W e n t back t o the elder ly wooer one 
night , 
And s i lent and dark stood the au to -
mobile , 
With no l ights o 'er the b o n n e t , no 
hand on the wheel, 
For a maiden in lawn, and a lover 
in lea ther , 
W e r e t r e a d i n g the path to the par-
son ' s toge ther . 
— M i n n a Irving. 
ENGLAND PAYS FOR 
T H E S E I Z E D COTTON. 
It was a l i t t le over a y e a r ago 
tha t the Bri t ish gove rnmen t began 
seizing ships dest ined fo r neu t r a l 
por t s with cargoes of cot ton. In all 
a b o u t 30 ships were involved and 
the i r ca rgoes amoun ted to more t h a n 
200,000. bales, valued in t h e neigh-
borhood of $12,000,000. 
All of this cot ton t ha t had been 
u n d e r c o n t r a c t s fo r sale has been 
paid f o r a t ful l c o n t r a c t price, with 
f ive per cen t in teres t added f rom 
the • da t e of se izure unt i l t h e da t e 
of paymen t . 
T h e r e was a large p a r t of the 
seized cot ton , however , t h a t was 
shipped on cons ignment and tha t 
was not sold. Th is cot ton did not 
c o p e u n d e r the t e rms of the a r -
r angemen t and the m a t t e r has hung 
f i re . All ha s now been a d j u s t e d on 
the basis of m a r k e t pr ice a t poin t of 
shipment , p lus all expenses and 50 
cen t s per bale p rof i t . 
The New Yofk J o u r n a l of Com-
merce says the Bri t ish g o v e r n m e n t 
"handled the en t i re s i tua t ion th rough-
out In a f a i r and reasonable sp i r i t . " 
And so the seized cot ton incident 
is closed. 
W A N T E D — A home by whi te 
woman w i thou t f ami ly . Can assist in 
house-work. Apply Rev. J . E . Jones , 
Associated Char i t i e s Of f i ce . 
Valuable Health Hints 
For Our Readers 
CATARRH 
J u s t because you hawk and spit and 
your nose Is wet, cold, red, so r e and 
a nuisance, don't merely plug It up. 
You can't cure c a t a r r h by greas ing 
your nose. Take 8. S. 8. regularly 
and you will drive ca ta r rha l poisons 
out of your blood. The membranes 
will soon recover and no longer con-
tinue to accumulate the mucous t ha t 
ga thers and thickens into ca tar rh . 
8. 8. 8. s t imulates the cells of the tis-
sues to select f rom the blood the i r own 
essential nutr iment . Rapid recovery 
from caiarrhal intlamatlon In the stom-
ach, kidney, bladder and all mom-
branes is tne result. 
MALARIA. 
Throughout the country, wherever 
malar ia abounds, a re happy. Joyful 
people to whom S. S. 8. has given won-
derful help in (he t rea tment of mala-
ria a f t e r ihe most s ickening to r tu re 
imaginable. 
Tne gawit complexion of malar ia ' s 
victims, (he chills and fever, the ma-
larial dysentery that seems to defy all 
other t rea tment , (he malarial leg, tho 
enlarged l iven the persistent anemia 
where t he - blood turns to wa te r and 
the sys tem wastes away. These a r e 
(he condldons tha t 8. 8. 8. so effectu-
ally as tss ts in overcoming, by helping 
to res tore (he blood to Its na tura l vigor. 
STUBBORN SORE8 
Sometimes a sore spot becomes Indo-
lent. T h e t issues surrounding It lose 
tone and a re unable to provide suffi-
cient nut r iment to stop the drain. It 
Is then chronic. Just sa tu ra te your 
blood with 3. 8. 8. This Is quickly 
accomplished, as 8. S. 8. is na tura l ly 
assimilated the same a s milk o r any 
o ther hea l thfu l liquid. 
Nature acts with marvelous rapidi ty 
when given the proper ass is tance, and 
8. 8. S. so s t imulates cellular activity 
t ha t the par t s surrounding an ulcer se-
lect f rom the blood the mater ia ls tha t 
make new tissue. T h u s the sore spot 
rapidly heals in a na tura l way. 
Local applications for any skin dis-
ease will afford protection f rom with-
out, but have no medical value. 1 
zema, tet ter , acne and all such fir 
tlve diseases should be treatedf w 
8. 8. 8. V* 
POISONED BLOOD. 
So many different things con' 
to poison the blood and the * 
so s tar t l ing tha t the sufferer 
panic-stricken and Is led to u . . . 
ruf drugs. If you have any blood 
ble, get a bott le of 8. 8. 8. a n d 
according to directions. 
Don't take anything els*. Pol 
blood Is bad enough wi thon t I 
your bones. Joints, t ee th a n d 
with minerals. 8. 8. 8. so stli 
cellular activity tha t they re; 
poisonous Influences and 
those mater ia ls In the bl< 
healthy tissue. This la ' 
ance toward recovery is so' not!' 
and a t tin ' *" 
8. S. 8. 
has helped to cure a host of suffe 
RHEUMATISM. 
In any form of rheumatism 
blood a good effectual c leansing 
Use this remedy for t h r e e day 
t ake a hot salt water bath t o op«_ 
pores. This relieves the h m g s ' 
kidnpvs an.: ass is t s S. 8. .8. to 
the skin as the principal 
elimination. 
Avoid salts, calomel and o the r 1 
tic purgatives, as (hey absorb the 1 
tu re from the walls and membr 
the Intestines, weaken the m _ 
action, produce chronic coils t ip 
and thus s tagna te the sys tem 
Swif t Bldg., At lanta , 
for special booklet on a n y j j f I 
eases mentioned and If m i l " 
Is wanted, wri te fo r t ha t 
dress given above. Both " 
medical advice a re f ree. 
SEMI-WEEKLY NEWS, $1.50 
,..Jpjp 
r i f e 
POLISHES 
BLACK-WH ITE • T A N 
KEEP YOUR SHOES Hi 
THE P. f . PALLET C O , Ltd, Bagalo, H. T . 
Linced OIL to injure longed war 
k Mf PAINT yoiiboy and il nol iKFBest 
pRintanla?t ALL.jouiunoncy_ back. 
W H A T YOU W A N T W H E N YOU W A N T IT 
PROMPT ATTENTION 
It is unnecessafV for you to make a trip to this store every time 
wro are in need of something in our line. Just phone us and 
we will have it to you in a little or no time. 
No matter what you want-how large or 
small your order may be, you will find a 
cheerful, ready response. 
Cowan Drug Company 
b e r h a r d t B u i l d i n g 
" S A T I S F A C T I O N M U S T F O L L O W " 
C o r n e r M a i n a n d W y l i e S t s . 
FINEST IN DRUG SERVICE 
WARNING 
Seats Are Selling Fast 
FOR THE 
ENGAGEMENT 
OF 
D. W . GRIFFITH'S GIGANTIC SPECTACLE 
18,000 
PEOPLE 
3,000 
HORSES 
asuallu mb in postmortems" 
" Che bay thai has slipp«£ away can't come back 
the ol£> cjcntlcman wilh Ihc scythe atib hour-glasi 
»n't make rouni trips.'' — "* 
"What have you to show for last year ? 
art now to mafte the coming ucar fruit-
ful. -Start to put money in our 3&mk. 
The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
ZDori'l 
postpone. 
- dtartiiuj! 
$1.00,000.00 SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS f54.CCC.C0 
If I buy out of Town 
And You buy out of town 
And your neighbor buys 
out of town 
What will becomeof our 
town 
Have Your Printing 
Made in Chester 
The SEMI-WEEKLY NEWS is 
better equipped to handle it. 
•oie Live* in Auto-Tra in Colli , ion. 
Boynton, Fla. , May 1;!.—Five per-
ons were killed ou t r igh t nn<! th ree 
i thers were seriously in ju red here 
rite this a f t e r n o o n when an extra 
Flor ida Eas t Coast ra i lway work 
train collided with a large passenger 
r ry ing automobi le opera ted be-
•een Delray and West Palm Beach. 
T h e dead a r e : Mrs. W. E. Bell, a 
r. Broughton and little son, George 
Bassett , and a Mr. Carver , all .>f 
Delray. T h e i n ju r ed a r e : J . A. Bar-
.v, Miss Bell and Ear l Harre l l . 
Mrs. W. E. Bell, who opera tes the 
tomobile passenger line, was driv-
; the ca r when the a w f i l e n t occur-
red. 
I hereby give not ice tha t on the 
19th of May I will m a k e f i r s t and 
final r e t u r n a s Admin i s t ra to r of the 
Es t a t e of Geo. E. Davis, deceased a n d 
will on same d a y a t 12 o'clock noon 
apply to Hon. A. ' W ^ W i s e , J u d g e of 
Proba te f o r Cheated County , S C-, 
fo r le t te rs of dismissory. 
W. W.1 DAVIS , Adm. 
Chester , -S . C. Apr i l 28, 1916. 4t . 
Auto Transfer 
Phone us for night or 
day service. y->. • 
Prompt attention given 
to all calls. 
Chester Cafe v 
Phone 381 
5,000 
SCENES 
COST 
$500,000 
CHESTER OPERA HOUSE 
T H R E E DAYS BEGINNING 
Thursday,May25 
MATINEES FRIDAY AND SATURDAY 
A C T QUICKLY 
IF YOU WOULD AVOID DISAPPOINTMENT 
PRICES: 
Nights at 8:30—Parquet chairs reserved, $2; dress 
circle, $1.50; Balcony; $1. 
Matinees at 2:30--Entire lower floor, $1.Q0; Entire 
Balcony, 75c. 
HAIL ORDERS 
Will be accepted for $2 seats at night and [$1 seats 
for matinees when accompanied by remittance pay-
able to J. H. Williamson, Mgr. 
Advance Sale at Chester Drug Co. 
PHONE 12 
vThis is the most gripping photo drama ever produced and carries the grea 
e3t message ever presented to the public- Some of the features are the darii 
aeroplane attack, the bombardment of New York, citizens slaughtered wi 
machine guns, the mother's sacrifice to save her children, the wonderful su 
marine3 in action, the sinking of the big battleships, and hundreds of oth 
startl ing events, 'j >| 
PERFORMANCES: Afternoon, 2 and 4:15; Night, 7:15 and 
PRICES: Afternoon, 25c to all; Night, 50c .to all 1 
TICKETS NOW ON SALE COWAN DRUG STORE, PHONE 111 
GET TICKETS EARLY AVOID THE RUSH 
Semt-lHrrklu Kcuis 
C u t o l i s l i e a T u e s d a y a n d F r i d a y . 
a t Chester. S. G 
m . W . P E G R f v M • " 
S T E W A R T L . C A S S E L S 
O w n e r * a n d P u b l i s h e r s . 
li ihuisr* 
'taster 
THEB1RTH0? A NATION 
j U v e r t i i i n f R a t e * K n o w n 
A p p l i c a t i o n . 
G R I F F I T H ' S " B I R T H O F N A T I O N 
IS B E A U T I F U L A N D T H R I L L I N G 
S T O R Y O F T H E O L D S O U T H L A N 
30 P O I N T H E A D . . . . . 
" T h e B i r t h of a N a t i o n . " t h e migh-
ty c o m b i n a t i o n of f i lm a n d m u s i c i n 
which David W. G r i f f i t h , a y o u n g 
S o u t h e r n e r , h a s d e p i c t e d t h e t r u e 
s t o r y of t h e C o n f e d e r a c y ' s e a r l y g lo-
r ies a n d t h e p a r t p l a y e d by t h e Klu 
Klux Klan in Dix ie ' s R e c o n s t r u c t i o n 
Will be p r e s e n t e d a t t h e C h e s t e r Op-
e r a H o u s e T h u r s d a y n igh t , M a y 2 5 . 
e : : ac t ly a s p r e s e n t e d i;t A t l a n t a , 
B i r m i n g h a m . New O r l e a n s , Nashv i l l e , 
a n d t h e p r i n c i p a l c i t i e s of t h e S o u t h 
t h e l . ho r ty t h e a t r e . N e w York . 
M a t i n e e s have b»e: : a r r a n g e d f o r 
f . i r F r i d a y a n d S a t u r d a y a n d t h e a d . 
vnr.ee sa le f o r t h e five p e r f o r m a n c e s 
:s now open at t h e C h e s t e r D r u g 
S E C O N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G 
u n i o n . T w o p r e v i o u s e n g a g e m e n t s 
h a v e b e e n p l a y e d i a Bjpir ingJvsi" 
a n d t h e t h i r d w a s a r r a n g e d a t t h e 
u r g e n t r e q u e s t of t h e r e u n i o n c o m 
m i t t e e . 
Loca l i n t e r e s t in " T h e B i r t h of a 
N a t i o n " is e n h a n c e d by t h e f a c t t h a t 
m a n y of t h e s c e n e s of t h e s t o r y a r e 
la id in C a r o l i n a . In m a k i n g h i s 
p r o d u c t i o n Mr. Gr i f f i th h a s t o u c h e d 
t h e h i g h p e a k s of A m e r i c a n h i s t o r y 
— t h e i n t r o d u c t i o n of s l a v e r y , t h e 
w a r of secess ions^ t h e s u r r e n d e r a t 
A p p o m a t t o x , t h e d e a t h of L incoln , 
t h e m i s e r i e s of - R e c o n s t r u c t i o n , a n d 
t h e r e s t o r a t i o n of t h e S o u t h t o i t s 
:>vvn. T h e s e t h i n g s , i t w o u l d h ^ v e 
s e e m e d a y e a r a g o , w e r e b e y o n d t h e 
mo t ion p i c t u r e c a m e r a . T h e m a s t e r 
p r o d u c e r h a d t h e f a i t h of a n r r . t h u -
1 >iast. W i t h i n 12 ,000 f e e t of ce l -
S e c o n d q u a r t e r l y m e e t i n g of t h e 
F i r s t Divis ion of W . M. U . aux i l -
i a r y t o C h e s t e r B a p t i s t A s s o c i a t i o n 
wil l be he ld a t S e c o n d B a p t i s t 
C h u r c h , C h e s t e r , S u n d a y , M a y 28 , 
i t ( i 6 . P r o g r a m : 
11 A . M . — D e v o t i o n a l . 
• W e l c o m e . 
R e s p o n s e . 
A p p o i n t m e n t of S e c r e t a r y . 
Roll ca l l of Soc ie t i e s . 
T a l k b y p r e s i d e n t of d iv i s ion 
S u n b e a m W o r k — D i s c u s s e d b y 
a s s o c i a t e s u p e r i n t e n d e n t a n d l ead -
Y. W. A . W o r k — D i s c u s s e d b y a s -
s o c i a t e s u p e r i n t e n d e n t a n d o t h e r s . 
A d d r e s s by S u p e r i n t e n d e n t of 
A » a a < S t I o i d r „ — - — 
A p p o i n t m e n t Of- CaicKaittee*. . 
A f t e r n o o n S e s s i o n . — D e v o t i o n a l . 
A d d r e s s b y t h e p a s t o r , Rev. T . 
i n g h a m . w h e r e t h e s p e c t a c l e is • : f . . i -rs t > t ' 
: p r e s e n t e d t h i s week a s a s p e - m r ^ r a z i n e c r i t i c s 
f - a t t i r e of t h e C o n f e d e r a t e r e - , u . v SUTLUSA 
T h o m a s D i x o n ' s 
i e C l a n s m a n . " As 1 
[• n u w s p . w e r a n d H 
M r . Gr i f f i th h a s j 
li t h e a r t of " i n -
KEEP KOOL 
These Hot Summer Days. 
Demand 
Comfortable Clothes 
SCHLOSBURG OFFERS 
A Silk Shirt 
In the Newest Shades at 
$2.50 
Also -a Fancy Jap Crepe 
Shirt, in stripes and plaids 
at $1.50 
A Beautiful range of $1.G0 
Shirts 
Genuire Palm Beach and 
Keep Kool Cloth Suits 
$5.00 $7.50 $10.00 
New 
Single Alpaca Coats 'i 
Mighty Coolvat $2.50 and $3 
traw Hats, Pants, Hosiery" 
Up-to-the-Minute Styles : 
H. L. Schlosburg: 
t:j3 Gadsden St. "In the Valley" 
H. R o a c h . 
Spec i a l Mus ic . 
R . A. W o r k — D i s c u s s e d b y 
era. 
— T a l k — S t e w a r d s h i p . ' • ' ? 
R e p o r t of C o m m i t t e e s ! 
H y m n . 
P r a y e r . 
M r s . W. P . S t r l t c e 
P r e s . F i r s t Division..-' ' 
For the man whom these May cfa>» have foun^ 
without 
SUMMER SUITS 
there isnothing to do but make a bee-line for our 
store 
"Ready" is our watch word and middle name 
Ready with full selection of all wool, hand tailored 
Kirschbaum Clothes. ^ 
Ready with Negligee Shirts, New Scarfs, New 
Hosiery and New Collar Style*. Ready with the 
newest block in straw hats. Come before the 
creajn is all gone. 
Rodman-Brown 
Company 
Semi-Weekly News Only $1.50 
b u t he h a s a l so dc 
e h i s to ry o r n i s to r 
I t is a h o p e f u l s ign t o see a J u d g e 
of t h e S u p e r i o r C o u r t w h o will p u n -
ish t h e m a n w h o h a s m o n e y a n d 
f r i e n d s j u s t l ike h e p u n i s h e s a poor 
n e g r o o r a p o o r w h i t e m a n . C a s e s 
o f t h i s k i n d a r e so r a r e t h a t t h e ac-
t i o n of J u d g e L a n e a t M o r g a n t o n is 
c a u s i n g c o m m e n t . 
In t h e B u r k e C o u r t w a s a m a n j 
•who h a d b e e n t h e r e a l m o v e r , it j 
• w h o have b e e n v io l a t i ng t h e p roh i - I 
b i i i o n laws. He w a s t h e one w h o j 
f u r n i s h e d t h e m o n e y a n d t h e b r a i n s : 
ibii. 
l o r y by l i g h t n i n g . " 
M r . G r i f f i t h e m p l o y e d 18 ,000 peo-
ple in t a k i n g t h . s e his tor ic , i l pic-
tu re" . T h e b a t t ' e s c e n e s w e r e a c t u a l 
d u p l i c a t e s of s e v e r a l of t h e Civil 
w a r c o n f l i c t s , a n d SO w e r e t h e f a c -
s imi les of i m p o r t a n t e v e n t s . We s e e 
L inco ln a m o n g h i s c o u n s e l l o r s issu-
i n g t h e ca l l f o r v o l u n t e e r s , G r a n t 
a n d L e e s h a k i n g h a n d s a t A p p o m a t -
TIiF BATTLE 
CRY OF PEACE 
' ' B a t t l e C r y o'f I V i c e " a n F s t r s a r -
t o y , t h e s h o t t h a t J o h n W i l k e s Boo th 
| t i r ed , t h e F r e e d m e n ' s B u r e a u , t h e | 
. c a r p e t b a g g e r s ' e x c e s s e s , a n d t h e ~fa- I 
m o u s s ides of t'.ie Ku Klux . T h e j 
r e a l i s m is a j m o s t u n c a n n y . O f t e n i 
t h e old v a r s h o u t s a r e h e a r d in t h e j 
a u d i e n c e s f r c m t h e l ips of v e t e r a n s | 
m o m e n t a r i l y f o r g e t t h a t i t i s o n l y I 
a p i c t u r e . It is h a r d to k e e p o n e ' s 
f e e t f r o m d a n c i n g t o t h e wel l -be lov-
ed t u n e s of t h e m a r t i a l mus ic . ' 
S c e n e s in t h e l a t t e r ha l f of t h e pic- i 
t u r e j a r e so sk i l l fu l ly m a n a g e d t h a t 
o f t e n t h e s p p ! a u : v is p r a c t i c a l l y 
c o n t i n u o u s f o r ha l f t o t h r e e - q u a r - | 
DREAMLANI) 
MONDAY I TUESDAY 
'THE BATTLE.CRif.OF. PEACE! 
w o r k .r. J u . i g e U r . - ' i c u r t . T h e 
roan h a d m o n e y , hr.tl f r i e n d s , could 
h a v e been r e q u i r e d , b u t t l \e J u d g e 
•wa-s of t h e op in ion t h a t t h e m a n w h o 
' w a s h i g h e r u p shouU^/ be t r e a t e d 
. j u s t a s t h e m a n l o w e r d o w n , W bel l i 
l h i s k ind of t r e a t m e n t is h a n d e d o u t 
toy al« of o u r c o u r t s , tliert, a n d no t 
till t h e n will t h e m a s s e s of t h e peo-
p l e h a v e r e s p e c t f o r o u r c o u r t s . 
T h e idea of s e n d i n g a m a n t o j a i l 
-who h a s m - . n e y — i t is a b s u r d in t h e 
e y e s of some peop le , a n d ye t t h i s is 
t h e o n l y w a y t o dea l wi th v i o l a t o r s 
t h e law. T h e y m u s t a l l be t r e a t -
a y j ' a l i k e if w e a r e t o h a v e o u r 
- c o u r t s r e s p e c | e i P % y t h e g e n e r a l pub -
l i c . — C a t a w b a C o u n t y N e w s . 
Xmy 2 1 , 5 : 3 0 P . M . A n n u a l ' S e r -
, m o n , B r a i n e r d C h a p e l , by i f ev . 
D . G . Ph i l l ips , D . D. P a s t o r A . P.. 
- P . C h u r c h , C h e s t e r , S. C . 
. A c h a r g e o f 10c. A d m i s s i o n . 
M o n d a y , M a y 2 2 8 : 0 0 P . M . School^ 
E n t e r t a i n m e n t . 
' T n e s d a y , M a y 23 , 1 0 : 3 0 A . M. 
G r a d u a t i n g E x e r c i s e s . 
T u e s d a y . M a y 2 3 , S W P . M. M e e t -
i n g of AluAini . 
W a r a n n o d o m i n o J f ' l f l is s h o w n 
h e r e in N e w York , no t o n l y a t n u r 
v e r y a n d v a r i o u s d o o r s t e p s , b u t e v e n 
ins ide o u r d r a w i n g r o o m s a n d l iv ing 
r o o m s . T h e g u n s of o u r f o r t s a r e si-
lenced b y t h e e n e m y ' s d r e a d n o u g h t s , 
, t h e c i t y is b o m b a r d e d a n d fa l l i n to 
i t h e h a n d s of t h e i n v a d e r s , w h o t u r n 
I t h e f i r e of a m a c h i n e g u n on a c r o w d 
| of c a p t u r e d s n i p e r s , j u s t a s - t h o u g h 
o n e w e r e w i t n e s s i n g p a r t of t h e p re s -
' e n t E u r o p e a n s t r u g g l e . 
T h e , p r o t a g o n i s t s of t h e d r a m a 
p a r t .of t h e p i c t u r e a r e t h e H a r r i s o n 
a n d V n n d e r g r i f f f a m i l i e s a n d a manT 
spy a n d a w o m a n s p y d i sgu i sed a s 
u n i v e r s a l p e a c e a d v o c a t e s . T h e r e a r e 
in t h e t w o f a m i l i e s V a n d e r g r l f f , p a -
t e r , a f i n a n c i e r w h o t a l k s p e a c e w h e n 
t h e r e is n o p e a c e ; h i s w i f e , son , a 
g r o w n d a u g h t e r , V i r g i n i a , a n d a 
y o u n g d a u g h t e r , a n d J o h n H a r r i s o n , 
a n e n t h u s i a s t i c d isc ip le of H u d s o n 
M a x i m , a u t h o r of " D e f e n s e l e s s A -
- m e r i e e , " a n d l e c t u r e r , p l e n i p o t e n t i -
a r y o n t h e s a m e s u b j e c t ; a n d t h e s a i d 
n o b l e J o h a n n u s ' s b r o t h e r , s i s t e r , a n d 
p l o t soon b e c o m e s h e c t i c a n d 
ii she l l d u r i n g t h e bambfcrd-. 
he s u r v i v o r s of t h o t w o 
wh iz a w a y in a n a u t o m o b i l e 
r o v e r M r . V n n d e r g r i f f l y i n g 
in t 1 e s t r e e t d e a d , b u t J o h n H a r r i -
son is r e v i v e d a n d t a k e n -a long -with 
t h e p a r t y . / 
T h e i r a u t o m o b i l e is p u r s u e d b y t h e 
e n e m y a n d c a p t u r e d . J o h n H a r r i s o n 
w h o , by tiio w a y , is s e e n . in t h e p e r -
son of C h a r l e s R i e h m c n , is r e a l l y kill-
ed t h i s t i m e in a f i g h t w i t h t h e c o m -
m a n d i n g off icer of t h e i r r a p t o r s , w h o 
c a r r i e s o f f t h e w o m e n a s h i s b o o t y . 
A t h i s q u a r t e r s , wh i l e a w a i t i n g th.eir 
f a t e , Mrs . V a n d e r g r i f f s h o o t s d e a d 
h e r t w o d a u g h t e r s t o s a v e then" h d n -
or . A n d t h a t ends- ti$p p e r s o n a l side"' 
of t h e t r a g e d y . 
C h a r l e s R i c h m a n , a s " t h e l e a d i n g 
a c t o r shou ld , c u r r i e d o f f t h e a c t i n g 
N o r m a n T a l m a d g e a s V i r g i n i a V a n -
d e r g r i f f w a s , in h e r w a y , q u i t e a s 
M r . R i c h m a n . . 
T b e p i c t u r e w a s s t a g e d a l o n g gi-
g a n t i c l ines , a n d 2 5 , 0 0 0 N a t i o n a l 
G u a r d t r o o p s , 8 0 0 G. A . R . v e t e r a n s 
a n d 8 , 0 0 0 o t h e r " s u p e r s " t o o k par t . ' 
M r . R i c h m a n a n d Him T a i -
t h e c a s t c o n t a i n e d o t h e r w e l l 
p e r s o n s , i n c l u d i n g J o s e p h 
a s G e o r g e W a s h i n g t o n , " E . 
M. H o l l a n d a s G e n e r a l L e e , L i o n e l 
B r a h a m a s t h e W a r M o n s t e r a n d 
T h a i s L a w t o n a s C o l u m b i a . 
T H E B I G S T O R E " 
FREE 
Duiing the Month of May 
One Year's Subscription to N 
McCall Magazine 
And one Pattern free with every 
Cash purchase of $5.00 and over 
The S. M. Jones Company 
S C H O O L T E A C H E R S E L E C T E D . 
T h e local boarrl of t r u s t e e s held 
a m e e t i n g - W e d n e s d a y a f t e r n o o n a n d 
e l ec t ed t h e f o l l o w i n g t e a c h e r s f u r 
t h e n e x t sess ion of t h e schools . Miss-
e s M a r g a r e t E v a n s , M a r y L indsay , 
A g n v u Douglas , Li l l ian J a e g a r , J u -
-Hh(Htp»,- C l a r » b e l -Wi l l i ams , C a r i ' . 
C o l e m a n , G e r t r u d e Dav is . M a r g u e - ' 
r i t e T a l b e r t , M a r y H a m i l t o n - a n d 
E m m a T h o m s o n , Mrs. L. D. Mel ton , . 
a n d Messnr. L>. L. R a m b o a n d J . . 
J . M c L e a n . Misses O r e n e M f l l w a m , 
A n n a Lewis a n d A n n i e S i m m o n s d -e 
c l ined r e - e l ec t ion . 
T h e p l a c e s of t h e t h r e e w h o de-
c l ined r e - e l ec t i on will have t o be 
f i l l ed a l o n g w i t h o t h e r s w h i c h a r e 
t o be a d d e d t o t h e schoo l s on a i -
c o u n t of t h e I m p r o v e m e n t s t o be 
mailv t h i s s u m m e r . 
S u p e r i n t e n d e n t M c N a i r y w a s in-
s t r u c t e d by t h e boarr l t j go t o C"I-
umli ia y e s t e r d a y a n d c o n s u l t a n 
a r c h i t e c t w i t h r e g a r d to t h e n e ' i 
b u i l d i n g w h i c h is t o be erect i -d a n d 
t o inspec t e q u i p m e n t in t h e ("olum-
P R O C R A M B E T T E R 
B A B I E S C O N T E S T 
I r t e r p ' t ;n th> Babv C o n t e s t to be 
N O T I C E O F E L E C T I O N . 
W h e r e a s t h e r e h a s been lodged 
w i t h t h e C o u n t y Hoard of K d u i a l i u n 
! i p e t i t i o n s igned by m o r e t h a n one -
t h i r d of t h e r e s i d e n t e l e c t o r s a n d 
by a l ike p r o p o r t i o n of t h e r e s i d e n t 
f r e e h o l d e r s ove r t w e i l t y - o n e y e a r s of 
a g e - » f " B r o » » i - R i v u c school , d i s t r i c t 
No J 2, a s k i n g t h a t a n e l ec t ion be 
held u n d e r Sec t ion 1742. of t h e 
g e n e r a l school law of S o u t h C a r o -
' m a . f o r t h e purf*<<se of vuUsvg a spe-
c i a l a n n u a l t a x of t w o mil l s 121 t o 
be. used f o r school p u r p o s e s in said 
d i s t r i c t . 
It is, t h e r e f o r e , o r d e r e d t h a t said 
e l ec t ion be hold a t W. I. G a s t o n ' s 
F r i d a y , J u n e 2. I S I f i . f r o m 7 A. M. 
t o 1 P. M., by t h e t r u s t e e s of school 
d i s t r i c t . No. 12 a s m a n a g e r s . 
" A t which e l ec t ion only such 
ilv ;i th.-
c o n t a i n i n g t h e w o r d 
educa t ion . 
W. D. K N O X , 
Clerk C o u n t y Boa rd of E d u c a t i -
' h o s i e r , S. C ., J u n e l t i , 1916. 
!t F n . - F r j . 
Auto Transfer 
I have recently had my auto-
mbbile ct-erhau^eii »nd re-
painted and am again ready to 
serve the public. 
Phone No. 12. The Chester 
Drug Store. 
John Walker 
C A S T O R I A 
For Infants and Children 
In Use For Over 3 0 Years 
Always bears 
Signet.:ic of 1 
T h e fo l l owing is t h e p r o g r a m : 
W e d n e s d a y . M a y 24 , 1916. 
A. M t o I P. M. Bah ie s be twe i n 
t h e a g e s of « t o I* m o n t h s H e a l t h 
"ii R e f r e s h m e n t s f o r "lit of 
Hal . n t h s 
LOCAL and PERSONAL 
THE 
t h e g u o . of Mi 
A U T O T O i ' S R E C O V E R E D . P r i c e s 
r e a s o n a b l e . Dixie P a i n t Shop . 
Mrs, H. H . Ht'll a n d s m a l l son , 
S h o c k l e y , a r e t h e g u e s t s of r e l a -
t i v e s in S p a r t a n b u r g . 
M r . M. L. M a r i o n of t h e C h e s t e r 
B a r , - s p e n t y e s t e r d a y in C o l u m b i a 
on b u s i n e s s . 
Mrs . R e n a S t r o n g w e n t t o C o l u m -
b i a y e s t e r d a y t o v i s i t h e r s i s t e r , 
Mrs . T. S. H a r r i s . 
H A V E Y O U R A U T O M O B I L E 
t o p s r e c o v e r e d a t t h e Dixie P a i n t 
S h o p . 
Mrs . R. I I . F u d g e , of L a n d s f o r d , 
I s t h e g u e s t of Dr . a n d Mrs . W. 
B. Cox on P i n c k n e y s t r e e t . 
M e s s r s . . R. B. C a l d w e l l , R. E . 
S i m s a n d II . S. A d a m s m a d e a bus i -
n e s s t r i p t o G a s t o n i a y e s t e r d a y . 
I n t h e a b s e n c e of t h e p a s t o r t h e r e 
wil l b e no p r e a c h i n g a t B e a v e r 
C r e e k on t h e T h i r d S u n d a y . S u n d a y 
school aT 11 o'clpCk. 
I n v i t a t i o n s 1iave b e e n r e c e i v e d 
in Ches t e r t o t h e c o m m e n c e m e n t ex-
e r c i s e s of Due W e s t F e m a l e Col-
l e g e , which will t a k e p l a c e J u n e 3-7. 
Mr. J . A. Pr i t Je . w h o is well 
k n o w n in C h e s t e r , h a s r e s i g n e d a s 
h a s e n t e r e d t h e r e a l e s t a t e f i e ld In 
F l o r i d a . 
Mr. W . D. H a r r i s o n , of G r e a t 
F a l l s , w a s a C h e s t e r . v v i s i t o r y e s -
t e r d a y h a v i n g m a d e t h e t r i p by t h e 
C h e s t e r - G r e a t ' F a l l s T r a n s f e r . 
Miss J a n i c I l i ck l in , of L a n c a s t e r , 
a n d M r . Mi l i a rd F i l l m o r e Ball , of 
G r e a t F a l l s , w e r e m a r r i e d in L a n -
c a s t e r l a s t S u n d a y . 
T h e r e wil l b e a n e l ec t ion F r i d a y , 
J u n e 2 n d , a t M r . M. L. G a s t o n s f o r 
t h e p u r p o s e of v o t i n g a spec ia l a n -
n u a l t a x of t w o mi l l s f o r B r o a d Riv -
e r Schoo l D i s t r i c t N o . 12 . 
T h e W a x h a w • E n t e r p r i s e s t a t e s 
t h e r e w a s m u c h e x c i t e m e n t in t h a t 
t o w n las t F r i d a y . A h e a r s e p a s s e d 
t h r o u g h e n r o u t e f r o m Rock Hi l l 
t o N o r w o o d . 
W e a r c a s k e d t o a n n o u n c e t h a t 
t h e r e wi l l b e a spec ia l c h i l d r e n s s e r -
v ice a t P l e a s a n t G r o v e , M. "E. c h u r c h 
n e x t S u n d a y , Mfcy 2 1 s t , a t e l even 
o ' c lock . . 
W a s h i n g t o n , D. C . w o n t h e h o n o r 
of e n t e r t a i n i n g t h e U n i t e d C o n f e d -
e r a t e V e t e r a n s in 1 9 1 7 b y a c lose 
v o t e a t t h e c los ing b u s i n e s s s e s s i o n 
in B i r m i n g h a m W e d n e s d a y n i g h t 
;d n o t i c e s t o c i t t z . 
inmical w ; l h t h e c 
tile d r - u g h t . W e 
a r e r e q u e s t e d t o s t a t e t h a t 
. \V. Hil l top will p r e a c h at 
.1 'Cr Bap t i s t c h u r c h . S u n d a y 
T h e f i r e 
...It W o . l n e i d a y m o r n i n g ex' . in- j 
. iilsh a s m a l l b laze on t h e roof of a S 
. . . i t a g e III t h e R p r i n g s t e i n Mill vil-
lage. T h e d a m a g e w a s s l igh t . . 
A j o i n t h e a r i n g will be held in 
C o l u m b i a T u e s d a y , May 3 0 t h , be-
t w e e n t h e c a r r i e r s a n d t h e s h i p p e r s 
in r e g a r d t o t h e m a t t e r of c h a n g e s 
in t h e S o u t h C a r o l i n a e x c e p t i o n 
A c a j l f o r a m a s s m e e t i n g h a s 
been m a d e by t h e c i t i z e n s of F o r t 
Mill t o w n s h i p t o be he ld in t h a t 
t o w n S a t u r d a y , M a y 2 7 t h , f o r t h e 
p u r p o s e of c o n s i d e r i n g t h e C a t a w b a 
A n a p p r o p r i a t i o n of $ 5 0 . 0 0 p e r 
y e a r h a s b e e n m a d e by t h e c o u n t y 
f o r t h e p u r p o s e of h a v i n g r e l i g i o u s 
s e r v i c e s held a t t h e c o u n t y h o m e , j a i l 
a n d c h a i n g a n g . W e u n d e r s t a n d t h i s 
w o r k wil l b e t a k e n u p by Rev. J . E . 
Mrs . A l e x a n d e r L o n g s p e n t y e s -
t e r d a y in C h e s t e r , w h e r e she v i s i t ed 
Mrs . T. C . L u c a s , w h o is in a hosp i t -
al in t h a t c i ty . Mrs . L u c a s is m o s t 
p l e a s a n t l y r e m e m b e r e d a s a f o r m e r 
Rock Hi l l i an , a n d h e r m a n y f r i e n d s 
h e r e wil l r e g r e t to l e a r n of h e r ill-
n e s s . — R o c k H i l l / H e r a l d . 
T h e r e f s . m o r e o r l e ss s p e c u l a t i o n 
a s t o t h e o u t c o m e of t h e c o t t o n 
w h i c h h a s b e e n p l a n t e d . W e h e a r - a ' 
n u m b e r of p e o p l e s a y t h e s e e d h a v e 
" r o t t e d " a n d will h a v e t o be p l a n t -
ed ot-cr. O t h o r s s a y t h i s is n o t t h e 
.case a n d a s e a s o n is a l l t h a t is n e e d -
ed t o g e t a good s t a n d . 
Mrs . G. K. D a w s o n , w h o w a s a 
d e l e g a t e f r o m t h e U p - t o - D a t e book 
c l u b t o A n d e r s o n f o r S o u t h C a r o l i n a 
F e d e r a t i o n of W o m a n ' s 1 C l u b s r e -
t u r n e d h o m e S a t u r d a y . M r s . S a m 
W. K l u t t z w h o w e n t a s r e p r e s e n t a -
t ive of t h e P a l m e t t o L i t e r a r y C l u b 
r e t u r n e d h o m e T u e s d a y n i g h t . 
M a n a g e r Gid lev of t h e D r e a m -
l a n d T h e a t r e h a s a r r a n g e d a f e a t u r e 
p r o g r a m m e of t h e w o r l d ' s g r e a t e s t 
m o v i n g p i c t u r e p r o d u c t i o n s s t a r t i n g 
M o n d a y , M a y 2 9 t h , w h i c h wi l l i n -
c l u d e t h e V . L. S . E- , M e t r o s , T r i -
a n g l e s a n d Gold R o o s t e r s . T h i s i s 
w i t h o u t d o u b t t h e g r e a t e s t f e a t u r e s 
s h o w n in t h i s c o u n t r y a n d a r e p r e -
s e n t e d a t a n e n o r m o u s e x p e n s e . 
Miss N o r a W i l l i a m s o n ; w h o h a j 
t a u g h t t h e e i g t h g r a d e of t h e Y o r k 
school f o r s e v e r a l y e a r s a n d w a s r e -
e l e c t e d t o t l p t pos i t ion s o m o t i m e 
a g o , h a s n o t i f i e d t h e b o a r d of t r u s -
t e e s . of 4Ser d e c l i n a t i o n t o s e r v e t a r -
i n g t h e n e x t t e r m . T h e v a c a n c y 
c a u s e d b y t h i s a c t i o n h a s ' b e e n f i l l ed 
b y t h e p r o m o t i o n of M i s s M a r g a r e t 
M a r i o n , w h o h e r e t o f o r e h a s t a u g h t 
t h e s e v e n t h g r a d e , — Y o r k N e w s . 
T h e U p - T o - D a t e B o o k C h i b he ld 
a m o s t i n t e r e s t i n g m e e t i n g o n 
T h u r s d a y m o r n i n g w i t h M r x J . J . 
M c L u r e . " M e x i c o " w a s t h e -nib-
by Mrs . Dale i 
Mrs. t ; I{. Da 
I r e p o r t of t h e 
Or la 
•riiL A s s e m b l y of t h e S o u t h e r n P re s -
b y t e r i a n d e n o m i n a t i o n . T h e r e w e r e 
iv.il c o m m i s s i o n e r s f r . m Be the l 
P r e s b y t e r y a s ' f o i l . , w s : Dr . A. D. P. 
G i l m o u r . C h e s t e r ; Rev. F. W. G r e g g . 
Rock Hi l l ; A l e x a n d e r M c D o n a l d . 
B l acks tock a n d J o h n G. R i c h a r d s . 
L i b e r t y Hil l . 
A c o m p l e t e r e e n r o l l m e n t th i s y e a r 
of a l l w h i t e D e m o c r a t i c v o t e r s " in 
t h e S t a t e of S o u t h C a r o l i n a is r e -
q u i r e d by t h e r u l e s a d o p t e d by t h e i 
s t a t e c o n v e n t i o n in i ts m e e t i n g i 
W e d n e s d a y ; t h e m a c h i n e r y f o r t h i s 
w a s l a t e r p r o v i d e d a t t h e m e e t i n g 
of t h e S t a t e e x e c u t i v e c o m m i t t e e , 
w h i c h n a m e d t h e f i r s t T u e s d a y in 
J u n e a s t h e d a y f o r o p e n i n g t h e 
c l u b r e g i s t r a t i o n books . T h e s y s t e m 
of e n r o l l m e n t wil l be t h e s a m e a s ; 
t w o y e a r s a g o , a n d t h e b o o k s wil l ; 
b e in a l m o s t i den t i ca l l y t h e sam<N 
W i t h Miss A n n i e H a r d i n a s hos-
t e ss , t h e F o r t y - t w o c l u b e n j o y e d a j 
m e e t i n g on W e d n e s d a y a f t e r n o o n . ; 
F i r s t w a s t h e e l ec t ion of o f f ice rs ; 
w h i c h r e s u l t e d a s f o l l o w s : Mr.- T. 
S. L e i t n e r , p r e s i d e n t a n d Mrs . Hob- i 
e r t t i n g e , S e c r e t a r y . . Mrs . 1- ,: _-cr- j 
I ' . M. - L e c t u r e on Bal .y W e l -
n- -Dr . W m , * W e s t o n . C o l u m -
.. S. I". On Baby F l ing . I l r 
i e o r g e Mr \ 111 v. A t l a i t a . ( . a . 
T h u r . d a y . May 25, «»1 t>. 
M i " I I ' M. Ili'.bies <; i-. | » 
M b - . ' ' L e c t u r e . Dr. J . R AMI., 
B A N K E R S M E E T MAY 2 5 T H . 
. rk c o u n t i e s a n d i n c l u d e s f o r t y -
• u r b l ink ing i n s t i t u t i o n s 
M r I ra H. D j n l a p . of Rock Hill. 
I nvoca t ion Rev. R. E. T u r n i p , 
seed . 
A d d r e s s of W e l c o m e in Beha l f of : 
t h e c i ty of C h e s t e r — H o n . Z. V. 
Dav idson , M a y o r . 
A d d r e s s of W e l c o m e in Beha l f of 
t h e B a n k e r s of C h e s t e r — M r . T H . 
W h i t e , P r e s i d e n t t h e W h i t e B a n k . I 
R e s p o n s e Mr. I ra B. D u n l a p , ; 
P r e s i d e n t Of t h e N a t i o n a l U n i o n j 
B a n k of Rock Hill. 
" T h e Du ty Of t h e B a n k e r T o 
His C u s t o m e r " Mr J n o . B. C a n - ' 
n o n . C a s h i e r Bank of S p a r t a n b u r g , : 
S p a r t a n b u r g . S. t" 
' T a v i u - . n " Mr. R. B ' 
Ca ldwel l , Vi -e P r e s . d e n t C o m m . r 
PIrot-Moc 
^ 1 For Grown-ups 
and Growing-ups. 
OR COM!•'<)RT l-'Ko.M Till'. INSTANT Vol" ITT THEM 
>N. AND SKIiYICE To Till-; PAY Vol" DISCARD Til KM, 
-ROT-MOCS Wll.I. OIT.N K< > U i <>l A NK\Y ERA IN FOOT 
'.ASK AND SiiOK. KM i.NoMY. 
Kluttz Department Store 
In the Hill. Chester, S. C'. 
H o o s i e r K i t c h e n C a b i n e t s I 
9 j i v p n t p n > ; : i n r l U T I I T V Y n n ran h n v t . h p m ai. * a e steps a d worry. ou c n buy the  t 
eek. This is worth * cash price for $1.00 per 
your consideration 
il Ua 
It. <r 
Lowrance Bros. 
153 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
% Do it Yourself 
vvith 
wi-re a r r a n g e d in t h e p a r l o r and liv- | 
of F o r t y - t w o a t t h e conc lus ion of 
which M e s d a m e s W . II. M c N a i r y . T. j 
M. Douglan , M a r y Pa t t e r iy i ' i . . f r . . 
a o d S a m W . K l u t t z w.-re f> ur-.d to 
have s c o r e d h ighes t . MTJses F i i ' w * 
Hick l in a n d R e b e c c a J a m e s a n d : 
Mrs . BesSio B r i c e a s s i s t e d t h e hos -
t e s s in s e r v i n g ~ a s w e e t cou r se . 
P u n c h w a s s e r v e d d u r i n g t h e g a m e s . 
W A N T E D — O n e good mi lch m w , 
w i t h y o u n g c a l f . H . W. H a f n e r , 
C h e s t e r , S . C. 
S T l t A Y E D — F r o m m y Home n e a r 
P i n k n e y r o a d , 2 m i l e s f r o m C o u r t 
H o u s e o n e b a y m a r e a b o u t e l even 
y e a r s .old, p u r c h a s e d in D e c e m b e r 
f r o m L l o y d P r i c e . L a s t s e e n W e d -
n e s d a y n i g h t M a y 10. 
" R h o d a D o u g l a s . 
F O R £ A L F — O n e good .milch cow 
w i t h y o u n g c a l f . G e n t l e a n d ea s i l y 
m i l k e d . J . 4 r * G o l v i n , P h o n o 265 . 
, M r . . P- M c N e e l y , of W a x h a w , 
s p e n t y e s t e r d a y in C h e s t e r . 
T h e e l e c t i o n h e l d r l a s t T u e s d a y t o 
dec ido w h e t h e r o r n o t t h e school 
l e v y in C h e s t e r s h o u l d b e i n c r e a s e d 
w a s d e c i d e d b y a r o t e of 197 f o r 
t h e I n n e a a e a n d 3 0 a g a i n s t . 
' T h e C h e s t e r T e n n i s C l u b w a s o r -
g a n i z e d t h i i w e e k w i t h a m e m b e r -
s h i p of t w e n t y . T h e a n n u a l d u e s 
a r e | 2 . 0 Q < a n d a l l w h o a r e i n t e r e s t -
ed in t e n n i s a r e u r g e d t o J o i n . T h e 
c o u r t s a r e l o c a t e d a t W y l i e P a r k . 
will be lai 1 
I r o u n d t h e c i t y an i l n e i g h b o r i n g 
p a r t s of t h e c o u n t y . 
C A T A W B A C O U N T Y 
C O M M I S S I O N E N J O I N E D 
T h e a t t o r n e y s r e p r e s e n t i n g o p p o -
n e n t s of t h e p roposed C a t a w b a c o u n -
t y m a t t e r a p p e u r e d b e f o r e Ch ie f ( 
J u s t i c o E u g e n e B. G a r y in C o l u m -
bia y e s t e r d a y a n d t h e a c t i o n p r a y i n g 
a n i n j u n c t i o n t o p r e v e n t t h e n e w 
c o u n t y c o m m i s s i o n e r s f r o m p r o -
c e e d i n g w a s h e a r d . J u d g e G a r y 
g r a n t e d t h e t e m p o r a r y i n j u n c t i o n 
a n d r e q u e s t e d J u d g e E r n e s t M&ore 
t o h e a r t h e a r g u m e n t s in t h e c a s e 
on M a y 2 6 t h . T h e p lace ' l o r t h e h e a r -
i n g g wil l be n a m e d l a t e r . J u d g e 
M o o r e is i n s t r u c t e d t o h e a r t h e a r -
g u m e n t s a n d t o r e p o r t b a c k t o t h e 
S u p r e m e C o u r t o n J u n e 6 th . 
T I C K E T S F O R D R E A M L A N D 
T i c k e t * f o r t h e g r e a t e s t of a l l mov-
i n g p i c t u r e p r o d u c t i o n " T h e B a t t l e 
C r y O f P e a c e " a r e n o w o n sa le a t 
t h e C o w a n D r u g S t o r e : I t i s w e l l t o 
g e t t i c k e t s in a d v a n c e t o ' a v o i d t h e 
r u s h a t t h e d o o r s . T h e p e r f o r m a n c e s 
wi l l s t a r t p r o m p t l y a t 2 t 0 0 a n d 4 : 1 6 
in t h e . A f t e r n o o n a n d a t 7 : 1 6 a n d 
9:80 at night 
F I N I S H 
nnistf 
There are many articles about 
your house which needs refinishingf. 
You are apts to neglect improving 
tnem because you dread the trouble v 
it will require. The refinishing of 
furniture and woodwork is a- very 
simple matter if you use Stainfloor 
Finish. It works equally well on all 
kinds of wood. Stains and finishes 
at the same time. Can be used with 
splendid results on Floors, Interior 
Woodwork, Furniture, Linoleum, * 
Oilcloth, e t c ~ 
For Sale by Chester Hardware Compaay 
w, 
. t e r , f o 
A S . r c n - Y o . r P e r . p . c t r e . 
" W h i l e m e m b e r s of Congress a r e 
r e p o r t e d a t odds ove r a q u e s t i o n of 
P h i l l i p i n e i n d e p e n d e n c e a n d f r i e n d s 
o f t h e is land a d m i n i s t r a t i o n s p a r w i t h 
.tta luci over.thy.jiUKSOTnjrfcrta-rf--
flciency, one w i t n e s s r e t u r n s t o t h e 
U n i t e d S t a t e s a f t e r o b s e r v i n g cond i -
t i o n s w h o is " en t i t l ed t o m o r e t h a n 
o r d i n a r y c r e d e n c e . W M o r g a n Shus-
•mber of the- Philip-^ 
a a n d f a t e r l lnancfa f 
a d v i s e r t o t h e P e r s i a n G o v e r n m e n t , 
h a s his own o p i n i o n s c o n c e r n i n g t h e 
m a n n e r in which t h e F i l ip inos a r e 
b e i n g t a u g h t t h e a r t of self c o n t r o l . 
" T h e Ph i l ipp ine I s l a n d s . " d e c l a r e s 
M r . S h u s t e r . " a r e t o d a y b e t t e r gov-
e r n e d t h a n e v e r b e f o r e in t h e i r his-
t o r y . T o G o v e r n o r H a r r i s o n is due 
t h e c r e d i t f o r b e i n g wi l l ing t o u n d e r -
t a k e t h e g o v e r n m e n t of t h e i s l a n d s 
w i t h F i l l ip ino c o n t r o l in t h e Legis la -
t u r e . He a l so u n d e r t o o k t o c a r r y in-
t o ' e f f e c t a pol icy of ' F i l i p i n i z a t i o n ' 
o f t h e publ ic s e rv i ce . H e h a s d o n e 
b o t h w i t h c o n s u m m a t e skill a n d suc-
c e s s . " 
I t had b e e n s e v e n y e a r s s i nce t h e 
f o r m e r is land c o m m i s s i o n e r h a s 
s e e n t h e Ph i l l ip ines . R e t u r n i n g , he 
w a s aVile t o Ret a p e r s p e c t i v e on 
w h a t h#d been accompl i shed . H i s r e -
p o r t is f l a t t e r i n g b o t h to t h e is land 
a d m i n i s t r a t i o n a n d t o t h o s e in t h e 
U n i t e d S l a t e s r e s p o n s i b l e f o r t h a t 
a d m i n i s t r a t i o n a n d i ts r e f o r m s . 
E X C U R S I O N F A R E S V I A S O U T H -
E R N R A I L W A Y T O B I R M I N G -
H A M , A L A . . A C C O U N T U N I T E D 
C O N F E D E R A T E V E T E R A N S R E -
U N I O N , M A Y , 16, I T , 18, 1916 . 
T h e S o u t h e r n R a i l w a y w i l l s e l l 
" S e f j r i d w r o u n d t r i p " . f a r e , l i c k e t a ' t o 
B i r m i n g h a m , Ala . , a c c o u n t of t h e a -
b o v e o c c a s i o n s ; t i c k e t s on sa le f o r 
a l l t r a i n s M a y 13 t o 17 inc lus ive 
w i t h f i n a l l imi t M a y 2 5 t h . L i m i t m a y 
be e x t e n d e d u n t i l J u n s H t l y . h j ' . p e r -
na l ly d e p o s i t i n g s a m e w i t h spec ia l 
a g e n t a n d upon p a y m e n t of f e e of 
50 c e n t s . 
T h e f o l l o w i n g f a r e s wil l a p p l y 
f r o m s t a t i o n s n a m e d . • 
C o l u m b i a J 8 . 3 0 
G r e e n w o o d - 6 . 6 5 
C h e s t e r 8 . 5 5 
S p a r t a n b u r g - . 7 . 4 5 
O r a n g e b u r g — - 8 . 7 0 
Abbev i l l e 6 3 5 
Rock Hil l - - - 8 5 5 
G r e e n v i l l e 6 .80 
Nvwbery — --- — -$7.45 
Union -.--7.80 
York 8 5 5 
Batesburg 8 00 
o t h e r po in t s . 
On M o n d a y . M a y 15 th . , t h r o u g h 
P u l l m a n c a r a n d coach wil l b e o p e r a -
t e d on t r a i n S o . 15 l e a v i n g C o l u m -
b ia 7 : 1 5 A . M., N e w b e r y 8 : 4 8 A. M. 
G r e e n w o o d 1 0 : 1 5 A. M., a r r i v i n g in 
B i r m i n g h a m 1 1 : 0 5 P. M. Spec i a l 
t r a i n wil l a l so lie o p e r a t e d on t h i s 
d a t e l e a v i n g B l a c k s b u r g 6 : 0 5 A. M. . 
a r r i v i n g B i r m i n g h a m 5 : 4 5 P. M. 
T r a i n will cons i s t of m o d e r n d a y 
c o a c h e s a n d P u l l m a n c a r s . 
Al l r e g u l a r t r a i n s will c a r r y e x t r a 
c o a c h e s a n d P u l l m a n c a r s f o r t h e 
a c c o m o d a t i o n of V e t e r a n s a n d t h e i r 
F o r d e t a i l e d i n f o r m a t i o n ppp ly t o 
S o u t h e r n R a i l w a y T i c k e t A g e n t s o r 
c o m m u n i c a t e w i t h S. H. M c L e a n , 
t uassen i re r A g e n t , C o l u m b i a , 
- L I K E L Y A S N O T 
T h e a u t o h a d b r o k e n d o w n . A 
p a i r of l egs p r o t r u d i n g f r o m b e -
n e a t h it s e e m e d t o i n d i c a t e t h e p r e s -
e n c e of s o m e o n e a t t e m p t i n g r e -
p a i r s . 
B r e a k dMiiV" i n q u i r e d , a 
s e r b y . 
" O h n o , o n l y p l a y i n g h i d e - a n d -
s e e k w i t h t h e w o r k s , " c a m e in m u f -
f l e d s a r c a s m f r o m t h e voice b e l o n g -
i n g t o t h e . l e g s . 
B u t t h e q u e s t i o n e r w a s n o t easi -
ly d a u n t e d . * i t H 
" W h a t p o w e r c a r is i t ? " 
" K B r t y h o r s e , " c a m e t h e r e p l y . 
" W h a t s e e m s t o b e t h e m a t t e r ? " 
" W e l l , a s f a r a s I c a n j u d g e , " a n -
s w e r e d t h e c a r ' s o w n e r , c r a w l i n g i 
f r o m u n d e r t h e w r e a k a g e , " t h i r t y -
n i n e o r t h e h o r s e s h a v e bo l t ed , a n d 
t h e r e m a i n i n g o n e ' s t o o u p s e t t o a n -
s w e r q u e s t i o n s . " 
N O T T H A T K I N D 
T h e b u s i n e s s a g e n t f o r a C h a u t a u -
q u a w e n t t o a p r o s p e r o u s t o w n t o 
see s o m e of t h e n a t i v e s w i t h r e -
g a r d t o b o o k j n g a p e r f o r m a n c e a n d 
f i n a l l y l a n d e d in t h e office of J o n e s . 
' i a m M r . J o n e s , " - s a i d t h e 
o c c u p a n t . " W h a t c a n I do f o r y o u ? " 
" 1 ca l l ed t o s e e y o u a b o u t a 
C h a u t a u q u a , " r e t u r n e d t h e v i s i to r . 
" N o t h i n g d o i n g , " c u r t l y a n s w e r -
e d J o n e s . " M y w i f e a n d I h a v e a l -
r e a d y d e c i d e d on a car- of a n o t h e r 
m a k e . " — E x c h a n g e . 
INDORSE STEVENSON 
" W h e r e a s , H o n . W. F . S t e v e n s o n 
is a c a n d i d a t e f o r t h e H o u s e of R e p -
r e s e n t a t i v e s of t h e U n i t e d S t a t e s , 
a n d w h e r e a s f u l l y a p p r e c i a t i n g t h e 
ab i l i t y , t h e c h a r a c t e r a n d a t t r i b u t e s 
of t h e sa id W . F . S t c v e v n s o n , a n d 
f u l l y r e a l i z i n g t h a t h i s e l ec t ion t o 
c o n g r e s s w o u l d n o t o n l y r e f l e c t c r ed -
it u p o n C h e s t e r f i e l d C o u n t y , b u t u p -
on S o u t h C a r o l i n a a n d t h e N a t i o n a s 
we l l , we t h e m e m b e r s of C h e s t e r -
f i e ld C o u n t y D e m o c r a t i c C o n v e n t i o n , 
in m e e t i n g a s s e m b l e d , do h e r e b y en-
o r s e t h e c a n d i d a c y of W. F . S t e v -
e n s o n , a n d do c o m m a n d h i m t o t h e 
t e r s of t h e F i f t h . C o n g r e s s i o n a l 
D i s t r i c t . " 
I c e r t i f y t h a t t h e C o n v e n t i o n u-
n a n i m o u s l y a d o p t e d t h i s r e s o l u t i o n 
a f t e r it h a d b e e n s e c o n d e d by m a n v 
l u b s a n d i n d i v i d u a l m e m b e r s . 
( S i g n e d ) W . H . O D O M , 
Sec . of C o n v e n t i o n . 
W A T C H C H I L D ' S C O U G H 
' m e t l i n g f o 
ic c h a n c e s — d o 
: h i l d ! C h i l d r e n 
d i c ine b u t t h e y 
N e w Di scove ry 
Great Stars 
in . 
Great Plays 
by 
Great Authors 
combine to m a k e 
METRO 
PICTURES 
(The newer, 
•'rigger Letter 
l screen pro-
ducfcionS. 
will t a k e Dr . King" 
and w i t o u t b r i b i n g o r t e a s i n g . I t s 
a s w e e t p l e a s a n t T a r S y r u p a n d so 
e f f e c t i v e . J u s t l a x a t i v e e n o u g h to 
e l i m i n a t e t h e w a s t e po isons . Al-
m o s t t h e f i r s t d o s e he lps . A l w a y s 
p r e p a r e d , no m i x i n g o r f u s s i n g . J u s t 
a sk y o u r d r u g g i s t s f o r Dr . K i n g ' s 
N e w Discove ry . I t wil l s a f e g u a r d 
y o u r chi ld a g a i n s t s e r i o u s a i l m e n t s 
s u i t i n g f r o m fcolds. 
Mr.Went-And-Cuf-lt 
—Here'sMr.'Gats-lt' 
The New Plan Corn Cue That* ai 
Sure as the Eising Sun. 
T H E A C H E S O F H O U S E C L E A N -
I N G 
p a i n a n d s o r e n e s s c a u s e d by 
b r u i s e s , o v e r - e x e r t i o n a n d s t r a i n i n g 
n g h o u s e c l e a n i n g t i m e a r e s o o t h e d 
l w a y by S l o a n ' s L i n i m e n t . No n e e d 
A s u f f e r t h i s a g o n y . J u s t a p p l y 
S l o a n ' s L i n i m e n t t o t h e s o r e s p o ' s . 
r u n o n l y a l i t t l e . In a s h o r t t i m e t h e 
pa in l e aves , you r e s t c o m f o r t a b l y 
a n d e n j o y a r e f r e s h i n g s lep . O n e 
g r a t e f u l u s « r w r i t e s : " S l o a n ' s Lin i -
m e n t is w o r t h i t s w e i g h t in g o l d " 
K e e p a b o t t l e on h a n d , u s e i t a g a i n s t 
all ' S o r e n e s s , N e u r a l g i a a n d Bru i se s . 
Ki l ls p a i n . 25c . a t y o u r D r u g g i s t . 
Announcements 
FOR 8 H E R I F F . 
I h e r e b y a n n o u n c e myse l f a can-
d i d a t e f o r r e - e l e c t i o n t o t h e o f f i c e 
of S h e r i f f of C h e s t e r c o u n t y , sub-
j e c t t o t h e r e s u l t of t h e D e m o c r a t i c 
P r i m a r y . 
D . H... C O L V I N . 
S H E R I F F . 
W e h e r e b y a n n o u n c e W. D u p r e 
A n d e r s o n a c a n d i d a t e f o r S h e r i f f of 
C h e s t e r c o u n t y , s u b j e c t t o t h o r u l e s 
a n d r e s u l t of t h e D e m o c r a t i c p r i m a -
ry . F R I E N D S . 
CORONER. 
Children Cry lor Fletcher's 
T h e K i n d Y o n H a v e A l w n y s B o n g l i t , a n d w h i c h h a s b e e n 
i n w s e f p r o v e r 3 0 . y e a r s , h a s b o r u o t h o s i g n a t u r e o f 
a n d h a s b e e n n u i d o u n d e r h i s p e r -
s o n a l s u p e r v i s i o n s i n c e I t s I n f a n c y . 
A l l o w n o o n e t o d e c c l v e y o u l i t t h i s . 
A l l C o u n t e r f e i t s , I m i t a t i o n s a n d " J u s t - a s - g o o d " a r e b u t 
E x p e r i m e n t s t h a t t r i f l e w i t h a n d e n d a n g e r t l i o h e a l t h o f 
I n f a n t s a n d C h i l d r e n — E x p e r i e n c e a g a i n s t E x p e r i m e n t * 
What is CASTORIA 
C a i r t o r i a I s a h a r m l e s s s u b s t i t u t e f o r C a s t o r O Q , P a r e -
g o r i c , D r o p s a n d S o o t h i n g S y r u p s . I t I s p l e a s a n t . I t 
c o n t a i n s n e i t h e r O p i u m , M o r p h i n e n o r o t h e r J i n r c o t l o 
s u b s t a n c e . I t s a g e I s i t s g u a r a n t e e . I t d e s t r o y s W o r m s 
a n d a l l a y s F e v e r l s h n e s s . F o r m o r e t h a n t h i r t y y e a r s I t 
h a s b e e n i n c o n s t a n t u s e f o r t h o r e l i e f o f C o n s t i p a t i o n , 
F l a t u l e n c y , " W i n d C o l i c , a l l T e e t h i n g T r o u b l e s a n d 
D i a r r h o e a . I t r e g u l a t e s t h e S t o m a c h a n d B o w e l s , 
a s s i m i l a t e s t h e F o o d , g i v i n g h e a l t h y a n d n a t u r a l B l e e p . 
T h e C h i l d r e n ' s P a n a c e a - - T h e M o t h e r ' s F r i e n d . 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
J Bears the Signature of 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f t. c an -1 
: I d a t e f o r r e - e l e c t i o n t o t h e o f f i c e 
of C o r o n e r of C h e s t e r c o u n t y , sub- j 
Joct t o t h e r e s u l t o t t h e D e m o c r a t ! ? 
p r i m a r y . 
J . H E N R Y G L A D D E N . ; 
F O R C L E R K O F C O U R T . 
I h e r e b y a n n o u r . e e m y s e l f a can-
l l d a t o f o r re-elec t l o n t o t h e off lc« 
of C l e rk of th». C o u r t f o r C h e s t e r _ 
c o u n t y , s u b j e c t t o t h e r u l e s of L ie i 
Dean o c r a t l c f l t l m a r y . 
J . E . C O R N W E L L . I 
In Use For Over 30 Years 
The Kind You Have Always Bought 
Semi-Weekly News Only $1.50 
I h e r e b y an noun . 
J i d a t e f o r t h e of 1 i 
C o u r t f o r C h e s t e r 
e myse l f a caa-
of C l e rk of t h e 
l o u n t y , - s u b j e c t 
J.: 
other. Corns lovo ta 
W a y * I>1«1 1 D o I t r 
falls'. St' 
d r N o t h f n j t "to " s t i ck° to the 
r1x^ 8ra^ d,?oep!or.-n|a'?eo'u 
lo t h e r u l e s of t h e D e m o c r a t i c pri-
m a r y . 
J . E . N U N N E R Y . 
FOR AUDITOR. 
. I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a can- 1 
d l d a t o f o r r e e l e c t i o n t o t h e o f f i c e 
of C o u n t y A u d i t o r , s u b j e c t t o t h e 
r e s u l t of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
M. C. F U D G E . 
F O R T R E A S U R E R . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a can- ' 
d l d a t e f o r t h e o f f i c e of A u d i t o r f o r 
C h e s t e r c o u n t y , s u b j e c t t o t h e r u l e s j 
of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
A . C. K I S C H E L . 
I h e r e b y a n n o u n c e myse l f a c and i - I 
d a t e f o r r e - e l ec t i on t o t h e o f f i c e of j | 
T r e a s u r e r of C h e s t e r c o u n t y , s u b - | 
j e c t t o t h e r e s u l t of t h e D e m o c a r t i c I 
p r i m a r y S. E . W Y L I E . I 
h e r e b y a n n o u n c e myse l f a c and i - ! 
d a t e f o r t h e o f f i c e of T r e a s u r e r f o r ' 
C h e s t e r c o u n t y s u b j e c t t o t h e r u l e s | 
of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
J . C. S T O L L . 
[WKWKW. 
The Great 
American Smoke 
F a i i i n l i n i w i t h t h e r c i l -
M T ^ e c ? s m o k e r s o f t h e p o o d 
o i l U . S . A . S m o k e t h e c i g a -
r e t t e t o b a c c o t h a t ' s b e e n a n 
A m e r i c a n i n s t i t u t i o n f o r t h r e e 
g e n e r a t i o n s — " B u l l D u r h a m , j S U P E R I N T E N D E N T O F E D U C A - j 
T h e s n a p p y , l e l i s h y , ^ s t a r - j T I O N . 
s p L i ^ l e d t a s t e o f " B u l l " D u r - - * j T h e f r i e n d s of W . D. K n o x h e r e b y | 
h a m p u t s t h e n a t i o n a l s p i r i t o f I a n n o u n c e h i m a s a c a n d i d a t e f o r r e - j 
g e t - u p - a n d - h u s t l e i n t o y o u r e l e c t i o n t o t h e o f f i c e of C o u n t y S u p -
i l it j • e r i n t e n d e n t of E d u c a t i o n o f ' C h e s t e r h a n d - r o l l e d c i g a r e t t e . . , . , , . , . . . ° c o u n t y , s u b j e c t t o t h e - r e s u l t of t h e 
D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
You Need a Tonic 
There are times in every woman's life when she 
needs a tonic to help her over the hard places. 
When that time comes to you, you know what tonic 
lo take—Cardui, the woman's tonic. Cardui is «om-
posed of purely vegetable ingredients, which act 
gently, yet surely, on the weakened womanly organs, 
and helps build them back to strength and health. 
It has benefited thousands and thousands of weak, 
ailing women in its past half century of wonderful 
success, and it will do the same for you. 
You can't make a mistake in taking 
CAUM! 
The Woman's Tonic 
Miss Amelia Wilson, R. F. D. No. 4, Alma, Ark., 
says: "i think Cardui is the greatest medicine on earth, 
for women. Before I began to take Cardui, 1 was 
so weak and nervous, and had such awful dizzy 
spells and a poor appetite. Now J feel as well and 
as strong as I ever did, and can eat most anything." 
Begin taking Cardui today. Sold by all dealers. 
Has Helped Thousands. 
rlicht off. "c lcan n» a whis-
er Inflames hea l thy flesh, 
elltnff 
o r sa l e by C h e s t e r D r u g Co . 
C h e a t e r , S. C. 
INSIST SEEING 
M E T R O 
P I C T U R E * 
GOOD FOR COLDS. 
H o n e y , P i n e - T a t a n d G l y c e r i n e a r e 
r ecogn i zed cold r e m e d i e s . In D r . 
Be l l ' s P i n e - T a r H o n e y t h e s e a r e com-
b i n e d w i t h o t h e r c o u g h m e d i c i n e in a 
p l e a s a n t s y r u p . D r . Be l l ' s P i n e - T a r -
H o n e y qu ick ly Btops y o u r c o u g h , 
c h e c k s y o u r co ld , s o o t h e s i r r i t a t i o n 
of t h e t h r o a t . E x c e l l e n t f o r y o u n g , 
a d u l t a n d a g e d . I t s o n e of t h e b e s t 
c o u g h s y r u p s m a d e . F o r m u l ^ on ev-
e r y b o t t l e . Y o u k n o w i u s t w h a t y o u 
a r e t a k i n g a n d y o u r d o c t o r k n o w s i t s 
good f o r c o u g h s a n d co lds . I n s i s t on 
Dr . Be l l ' s P i n e - T a r - H o n e y . O n l y 2Bp. 
a t D r u g g i s t s . 
F O R S U P E R V I S O R . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n - | 
i l idate f o r r e - e l e c t i o n t o t h e o f f i c e of ! 
C o n u t y S u p e r v i s o r , s u b j e c t t o t h e 
I r u l e s of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
D A V I S G. A N D E R S O N . MORE AND BETTER POULTRY SPECIAL 
G E N U I N E 
"'BULL 
DURHAM 
S M O K I N G TOBACCO 
Made of the choicest, 
mildest leaf grown, "Bull" 
Durham has a delightful mel-
low-sweet flavor found in no 
other tobacco. And its 
aromatic fragrance is supreme-
ly unique. 
"Bull"' Durham is the fresh-
est, liveliest of smokes.- — 
L O S T — T u e s d a y e v e n i n g a t C h a u -
t a u q u a t e n t o r b e t w e e n t h e r e a n d J . 
R . D y e ' s r e s i d e n c e on S a l u d a s t r e e t 
a gold b r o a c h , a b u n c h o f g r a p e s . 
S u i t a b l e r e w a r d o f f e r e d . Miss A n n i e 
S i m m o n s , 1 8 7 S a l u d a S t . 
Atk for FREE 
Y o u r c a r ' s s t e e r i n g g e a r i s a v i t a l 
, i>ar t—on i t d e p e n d s y o u r l i f e a n d t h e 
s a f e t y of y o u r c a r . 
I f y o u r s t e e r i n g g e a r h a s t o o 
m u c h " p l a y " — I f i t i s t o o loose o r t o o 
t i g h t — i f t h e t i e r o d c o n n e c t i o n s a r e 
w o r n — i f t h e s t e e r i n g k n u c k l e s a r e 
l o o s e — t h e c a r s h o u l d b e p l a c e d in 
o u r h i i n d s to, r e m e d y t h e s e f a u l t s , 
a n d , t h e s o o n e r t h e b e t t e r . 
O u r m e c h a n i c s k n o w h o w ' t o r e -
p a i r t h e s e i m p o r t a n t p a r t s — t h e y 
A R E c o m p e t e n t a n d e x p e r t — a n d o u r 
u n r e a s o n a b l e , 
o f A L L k i n d s d o n e 
FeraeO-Young Motor Co. 
•ME 
ARMER 
A;:3 E3UT.!ii---] T.-Si'A CAZ27T2 
FIFTY HENS FOR EVERY SOUTHERN FARM 
•Kjn^.rr.'-.rrrr... ET.CL-3 
WE HAVE MADE SPECIAL ARRANGEMENTS WITH THE PROGRESSIVE FARM-
ER, THE LEADING FARM PAPER OF THE SOUTH, WHEREBY WE CAN OFFER THE 
SEMI-WEEKLY NEWS AND THE ABOVEMENTIONED PAPER FOR ONE YEAR AT 
$1,50. 
The 
Chance 
You 
Seldom 
Have 
SOfTI 
# 9 8 4 
The Yankee fa rmer m a k e s $ 5 0 0 
more a year than we do. We a re a s 
smar t a s h e is and m u s t l e a r n to 
make this ex t ra $ 5 0 0 , too. :: :: 
GRESSIVE FARMER 
Will carry every week for the next six months 
notable articles by Prof. W. F. Massev, "the 
Grand Old Man of Southern Agriculture " on 
$500 More a Year for the Southern Farmer: How to Get I t " 
H E B E A R E S O M E O F T H E S U B J E C T S P R O F . M A S S E Y W I L L 
D I S C U S S . E A C H A R T I C L E T E L L I N G H O W D O T H A T J O B : 
Why We Make Less 1 We Mui 
T h a n the N o r t h e r n or Wes te rn F a r m e r . 
2 W e Musi M a k e O u r Own Lands Ric 
3. We must n iv*r* . fy So As to Make 
South F e e d Itself. 
4. We Must Use More Horse Power 
M a c h i n e r y . 
J Our M e t h o d s o t Cul 
11. We Must L e a r n Pr inc ip les of P lowing 
and Mois ture Cont ro l . 
12. W e M u r t M a k e O u r O w n Hay a n d 
Some to Sell. 
13. We Mus t Put t h e Stubble L a n d s t o ' 
i* W o r k . 
14. We Mus t L e a r n Be t t e r Me thods o f . 
L a y i n g b y Crops . 
Foods—Potato* 
Etc 
17 We Mu 
24 We 
Seed Selec t ! 
25 We f 
r A b u n d a n t W 
Peas . Beans. T c 
b o y s and Gi r t s 
Grea t e r EconorT 
Zement. 
-n Bet ter Busin 
Grow More Winter Covi 
Drain Our Lands Be t t e r . ' 
S tudy Plant Breeding anc 
F a r m So as to K e e p Land 
And Prof. Massey's page is only one of fifty features that have made The Progressive 
Farmer famous as " The Farm Paper with the Punch." ' 
It suits every member of the family—not only giving the farmer himself the best help, 
> but also providing the best farm woman's page in America and a superb Young People's page-
Order The Progressive Farmer now and make your start toward "$500 More a Year" 
fThe importance of raising more livestock will be discussed in a 
later series of articles by Dr. Tait Butler.) 
Don't 
Delay 
Means 
THE PROGRESSIVE FARMER is 
issued once a week, the regular sub-
scription rate is $1.00.. The Semi-
Weekly News is issued twice a week, 
the regular subscription rate is$1.50. 
We offer BOTH FOR ONE YEAR 
AT $1.50. 
This offer is good for renewals as 
well as new subscribers. ' - . 
156 papers a year for $1.50. 
Every ope should take the home 
paper to get the home news. 
The South is an agricultural coun-
try and everyone should get a farm-
ing paper. 
"*This is a clubbing offer seldom 
maUe. Do not fail to take advantage 
of it. Remember you get both pa-
pers one year for $1.50. 
It's a Bargain you can't resist. This 
offer will only last fpr a limited time. 
Do it how. Send in $1.50 and get 
THE PROGRESSIVE FARMER 
and THE SEMI-WEEKLY NEWS, 
both for one year for $1.50. We make 
this offer to old subscribers as well as 
new ones. 
• ri.HHIfr iWff 
THE SEMI-WEEKLY NEWS 
'( ••. ' '"V" > ,v:Vv. •'> • .. 
YORK COUNTY NEWS. 
T h e building of the steel bridge 
over Tu rkey creek on the " lower 
r o a d " between Yorkville and Sha-
ron will go a long way toward boost-
i n g the improvement of tha t road. 
T h e nor th an<l south road be-
tween Clovi r and Gastonia is in ' 
good condi t ion; bu t the Nor th Caro-
l ina end is hardly in be t te r condi-
t ion than the South Carol ina end. 
All of it could be very much im-
proved by dragging. 
ipleted the Cont rac tors hav 
work of put t ing B 
County home, a r 
given the county commissioners 
much trouble since the erection of 
t h e building was completed. The 
new roof is plain sheet iron. The 
con t rac to rs have yet to f fhish re-
p las te r ing a port ion of the walls 
which plastering was caused to fall 
on account of the leaking of the old 
roof . As soon as the rain falls the 
au thor i t i es will have oppor tuni ty to 
tell whe ther or not the covering is 
wa te rp roof . If it proves sa t i s fac tory 
t h e inmates of the house will be 
moved into the new qua r t e r s a t 
Closing exercises of the York-
ville Graded school will be held on 
Thursday and Fr iday nights of this 
week. The g radua te s will receive 
the i r diplomas on Friday evening. 
P r o f . Roy Z. Th..mas of Winthrop 
college is to be the principal speak-
e r of the occasion. 
Give us the town a t torneyship 
with a council that "does not pre-
tend any knowledge of law", and we 
will govern the town as e f fec tua l ly 
and a rb i t ra r i ly as if we had a fee 
simple t i t le to it . and we will not 
outs t r ip any bounds tha t have not 
a l ready been outs t r ipped ei ther . 
I f gov 
the the 
town a t torney should -be elected by 
t h e people, so there can be some 
w a y of f ixing responsibility. This 
th ing of having duly elected town 
officials sh i f t off thi^ir responsibility 
ing the town a t to rney to outline the 
course to be followed, with the 
responsibility in the air is not in ac-
cordance with Democratic govern-
men t . 
Mr. J . 0 . P - ' dustr ial and 
agr icu l tu re ' . ,.r of the Char lot te 
Observer , was in Yorkville yester-
day ga ther ing da ta fo r a series of 
ar t icles on the Turkey creek drain-
i . ivject in which the Ob^-rvcr is 
very much interested. Mr. Baker is 
a newspaper man of wide experi-
ence. He » a s born in- Canada , rear-
ed in the Shennndoah valley of 
Virginia, and educated at the Vir-
ginia Military insti tute . / H e has t r a v . 
eled extensively throughout North 
and South America as well as a -
broad, and has been engaged in 
newspaper work TK»£arious s tates 
of the Union. He says that when it 
comes to soil, cl imate, a i r and wa-
te r , the Piedmont section of North 
and South Carolina is the grea tes t 
country he has ever been in. and he 
grows enthusiast ic over the mate-
rial progress that he thinks is in 
s tore foi* this country dur ing the 
present generat ion and the genera -
t ions to follow. 
CRYING FOR H E L P 
Lota of It in Chester But Daily Grow-
. The.kuluOy*. uttun. cry. f o r he lp 
Not a n o t h e r organ in the whole 
body more delicately cons t ruc t ed ; 
Sot one more impor tan t t o heal th . 
The kidneys a r e i h o f i l te rs of the 
blood. 
When they fail t h e blood becomes 
foul and poisonous. 
There can be no heal th where the re 
is poisoned blood. 
Backache is one of the f r e q u e n t 
indications of kidney trouble. 
It is o f t t n the k idneys cry f o r help 
Heed it. 
Read what Doan's ^Kidney Pills 
have done fo r overworked kidneys. 
Read what Doan's have done fo r 
Chester people. 
Tobe McCollum, re t i red f a r m e r , 
Hemphill Ave., Chester , says : "I had 
bladder t rouble and the kid-
ney secre t ions were scanty in pas-
sage. I had a cons tan t desi re t o 
pass them, o f t en having to ge t up 
.luring the night. I had seen Doan ' s 
Kidney Piills recommended and got 
a box f rom the Chester Drug Co. 
This one box cured me of the t rouble 
and the cure has lasted fo r a y e a r . " 
Price 50c, a t all dealers. Don't 
simply ask fo r a kidney r emedy—ge t 
Doan's Kidney Pil ls—the same tha t 
Mr. McCollum had. Foster-Milburn 
Co.. Props. , Buf fa lo , N. Y. 
PROPOSES ORGANIZATION 
Pope Thinks Employers of Coun t ry 
Should Get Together . 
Now York, May 16.—The Nation-
al Association of Manufac tu r e r s , 
meet ing here today in the 21st a n -
nual Convention, listened to a pro-
posal by Pres ident George Pope fo r 
employers of labor and adopted res-
olution urging legislation a f f e c t i n g 
rai l roads and nat ional preparedness . 
Congress was asked to " u n i f y 
regulat ion of ra i l rodds t o the exclu-
sion of u n f a i r in t r a s t a t e jurisdic-
tion where federa l and "State reg-
ulat ion conf l ic t ; to enact legislation 
permi t t ing rnilroads to charge such 
ra t e s ' a s will yield earn ings su f f i -
cient to a t t rac t investors fo r the 
development of t ranspor ta t ion faci l-
ities and for the opening of regions 
not now served by ra i l roads ," and to 
permit the I. C. £ . to delegate spec-
ial tasks and regional adminis t ra-
tion to competent auxiliaries. 
In urging the National Associa-
tion of Employers. Col." Pope said 
f a r "more power and inf luence in 
dealing with great problems of bus-
iness than >•' the present associa-
Seneca C. Beach, of San Francis -
co. also urged the necessity fo r a 
national organizat ion "so tha t when 
Mr. Gompers proposes an Act in 
Congress, which will des t roy e f f i -
ciency methods in governmenta l 
work every husinegs men 's organ-
ization in t h e Uni ted S ta tes may 
get busy on a concerted plan to 
combat such proposals. 
If the business men of this coun-
try expect to cope with the Amer i -
can Federa t ion of Labor , " he contin-
ued, " t h e y must have at least a 
well co ord ina ted body as well or-
ganized in detail and a s well f eder -
ated among S t a t e s . " 
Summer School 
W I N T H R O P C O L L E G E , R O C K H I L L , S . C , 
N O T E D E D U C A T O R S — S o m e o f t h e m o s t n o t e d e d u -
c a t o r s o f t h e l . ' n i t e d S t a t e s w i l l g i y e a s e r i e s o f 
l e c t u r e s . P r o f e s s o r s M c M u r r a y a n d T h o r n -
d v k e ~of C V l u m b i a U n i v e r s i t y , C o m m i s s i o n e r 
K e n d a l l o f N e w J e r s e y , a n e x - P r e s i d e n t o f t h e 
N a t i o n a l E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n , E d i t o r o f t h e 
J o u r n a l o f E d u c a t i o n , P r e s i d e n t o f t h e S t o r y -
T e l l e r s ' L e a g u e , G e n e r a l S e c r e t a r y o f t h e . R e -
* l i g i o u s E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n , a n d m a n y o t h e r s 
C O U R S E S O F S T U D Y — F u l l c o u r s e s o f s t u d y w i l l b e 
p r o v i d e d t o m e e t t h e n e e d s o f : ( 1 ) S u p e r i n t e n -
d e n t s a n d P r i n c i p a l s , ( 2 ) H ' f f h S c h o o l T e a c h e r s . 
( 3 ) P r i m a r y a n d G r a d e T e a c h e r s , ( 4 ) R u r a l 
S c h o o l T e a c h e r s , a n d ( 5 ) T h o s e w i s h i n g c o l l e g e 
c r e d i t s . 
F A C U L T Y — A l a r g e f a c u l t y h a s b e e n s e c u r e d , c o m p o s -
e d o f s p e c i a l i s t s a n d l e a d e r s o f e d u c a t i o n i n 
t h i s a n d o t h e r s t a t e s . 
S P E C I A L F E A T U R E S — M o d e l S c h o o l , R u r a l S c h o o l 
P r o b l e m s , K i n d e r g a r t e n P r a c t i c e , a n d l e c 
t u r e s o n t h e M o n t e s s o r i M e t h o d s . C o u n t y 
b o a r d s o f . e d u c a t i o n a r e a u t h o r i z e d t o r e n e w 
c e r t i f i c a t e s s t i l l in f o r c e f o r a l l t e a c h e r s w h o 
d o s a t i s f a c t o r y w o r k i n t h i s S u m m e r S c h o 3 l a n d 
a n d t a k e t h e final e x a m i n a t i o n s . 
L e c t u r e s , E n t e r t a i n m e n t s , O u k o f - D o o r P l a y s , M u s i c a l 
C o m p a n i e s , E d u c a t i o n a l M o v i n g P i c t u r e s , P e r s o n a l l y 
C o n d u c t e d E x c u r s i o n s , Laj-fee n e w G y m n a s i u m , R e g u l a -
t i o n s i z e s w i m m i n g p o o l , L a r g e A t h l e t i c F i e l d a n d P l a y -
g r o u n d t h o r o u g h l y e q u i p p e d . 
^ A c c o m m o d a t i o n s u n e x c e l l e d . F o r ' r a t e s a n d f u r t h e r 
i n f o r m a t i o n w r i t e f o r S u m m e r S c h o o l B u l l e t i n , . 
D . B . J O H N S O N , P r e s i d e n t , 
R O C K H I L L , S . C . 
A T f O R T O G L E T H O R P E 
Gen. Wood Talk* to Business Men 
• t Tra in ing Camp. 
Fo r f " OgTethorpe,. GaV. BlSy T 0 . — • 
Majo r Gen. Leonard Wood told bus-
iness and [fmfwional men at the 
Southern mil i tary t r a in ing c a m p 
here tonight tha t they should "he lp 
build up a sen t iment f o r nat ional 
se rv ice ," which would not only 
mean bea r ing a rms , bu t other e -
raergencies requis i tes f rom " m a n -
u f a c t u r e of muni t ions down to ser-
vice on the line a s a su rgeon . " A 
large delegat ion of Cha t t anooga 
men and women were on the review 
grounds whe_p the cit izen soldiery 
passed be fo re Gen. Wood and heard 
him speak to the t r a in ing camp 
men later. 
" W e a r e going to cont inue this 
t r a in ing camp work jus t as long a s 
a t t endance ju s t i f i e s , " t h e genera l 
said. " W e expect you men to be 
missionaries a f t e r you leave. This 
coun t ry needs an a r m y of more 
than 200,000 and a f i rs t -c lass navy. 
We want a good Nat ional G u a r d . " 
He said the volunteer a r m y plan 
had been made worse than worth-
less by modern condi t ions " in which 
war comes like an ava l anche . " To 
be ready f o r war with a f i rs t -c lass 
Power . 1,500,000 cit izen soldiers 
must be t ra ined- in t imes of peace , " 
Ifc said. 
TRIAL O F DR. H E I R S BEGUN 
Georgia Murder Case May be 
Completed Today . 
Sylvania, Ga., May 16.—The case 
of Dr. J . B. Heirs, of Miami, Fla. , 
fo rmer ly of Screven County Ga., 
charged with the murdef J a n u a r y 
12, of William Randall , of Screven 
County, is expected to reach the j u -
ry late • tomorrow night . Dr. Heirs 
was a r ra igned in Cour t here this 
morning, a f t e r being b rough t to 
Sylvania yes te rday f rom Savannah, ] 
•e he had been in ja i l f o r s a f e • 
keeping since his a r res t . 
According to the' ' S t a t e ' s presen- : 
ta t ion of the case, Dr. He i r s killed 
Randall in an automobile. Randal l ' s 
body was found several days la ter 
in an old well on the road half way 
f r o m Sylvania. Dr. Heirs was a r r e s t -
ed J a n u a r y 19, a t the home of his 
fa ther- in- law in Miami. 
Mowers and Rakes 
T H E EMERSON 
EMERSON 
R O C K F O R D . I L L 
Jus t received car load of the famons Emerson 
Mowers and Rakes. T h e Emerson M o w e r has 
all the latest improvements . If you are in need 
of a m o w e r w e will be glad to have y o u come 
to see us. Will take pleasure in s h o w i n g and 
explaining these improvemen t s w h i c h m a k e the 
Emerson the best M o w e r on the market . 
T H E E M E R S O N 
Jos. Wylie & Co. 
T h e Semi-Weukly N e w s , $1.50 
Let Us Launder Your 
PALM BEACH SUITS 
Manufacturers recommend that Palm Beach Suits be washed with pure water and ! soap in 
order to make fabric last longer and give better results. We are specially equipped for this 
g|g work, and not only can do it right, but can get it out on short notice 
Let Us Do Your Work 
We'll Do It Right, and Do It Promptly 
FLAT WORK 
You don't have to worry as to whether your washer-woman has any 
communicable disease or not, when we do your work. Our plant is 
absolutely hygenic and sanitary, is kept spotlessly clean, and your work 
is absolutely free of all odors. Our charges are reasonable, and you can 
make no mistake by sending us your flat work 
Visit Our Plant-Look it Over Thoroughly. 
•* Work Done Right-Work Done Promptly 
FARTHING STEAM LAUNDRY 
Phone 287 Chester, S. C. 
Every household can afford to send its flat work to the laundry if not 
the whole wash. 
